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Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA H A K I N A 
HABANA. 
De hoy 
M a d r i d , Ju l io 10 
E L T O I S Ó N D E O R O . 
El Bey Alfoceo XIII ha concedido el 
Toisón da 0:o al Dnqne ds Cnmberland, 
lío Begnndo del Hay Eduardo VII da In-
glaterra y e Príacipe de Asturias ha si-
do designado como Embajador Extraor-
dinario para imponerlo. 
T E M B L O R D S T I E R R A . 
Se ha sentido en Melilla un fuerte 
temblor de tierra precedido de intenso 
ruido subterráneo que no ha ocasionado 
desgracias personales ni dañe en la pro-
piedad* 
E L E M P R É S T I T O . 
El empiéstito de que hab'e oportuna-
mente ha dado fatales resultados pues 
siguen en alza los cambios internaciona-
les 7 el Tesoro ha perdido 216 millones 
de pesetas. 
LA NOTAJEL Dli 
Pensábamos seguir dejando á 
nuestros colaboradores libertad 
completa, dentro de los limites que 
impone la moral á tolo cristiano y 
el decoro á toda persona bien naci-
da, para qne, en la T r i b u n a Ubre, 
continuaren exponiendo su criterio 
respecto á la situación económica 
y política del país. 
OreíamoH que cen esa libre expo-
sición de ideas y de procedimientos 
prestábamos un verdadero servicio 
á gobernantes y gobernados: á los 
prnut ros, porque de esa soerte po-
drían conocer los pensamiento'; y 
los deseos del paía y adaptar á ellos 
sus determinaciones; y á lo^segcn 
dos, porque pndieudo manitestar, 
sin temur, sus fontimientos ó in 
fluir, por consiguiente, en la opinión 
pública, en tos cuerpos legislativos 
y en las eneras del gobierno, no se 
>ntregarían á la desesperación y á 
Ja protes'a airada que son siempre 
inflas consejeras. 
Nc s parecía, además, que era al-
go que honraba en gran manera al 
país y á las nuevas instituciones 
esa libertad santa con que unoá y 
otros afrontaban en nuestra tribu-
ta los más árduos y essabrosos pro-
blemas. 
Faro, ¡ « 3 ! por lo visto aun no es 
tá la Magáalena para tafetanes. 
Todavía hay liberales y demócra-
tas que or^en que la libertad del 
pensamiento ts mny buena para 
consignada en la Üonslitncióo 
del Estado, pero no pura practica 
da en la prenea perió<lica. Y co 
mo nosotros no tenemos ningán 
interés particular en asustar á loa 
tímidos ni en pertarbar las diges 
tiones de loa que á la mesa del 
presupuesto se sientan, habremos 
de recogernos, mejor dicho, habre-
mos de proenrar qne se recojan — 
porque nosotros ya estibamos harto 
recogidos—los que desde Oilime 
te ó desde cualquier otro panto de 
la Isla nos honran con su^ trabajos. 
L a carta de U n t a l L ó p e z , que 
publicamos en oiro lugar de eeta 
edición y que por su estilo castizo 
y profandidad de conceptos, bien 
puede fijrnrar sin desdoro a1 lado 
de las de J o s é 1 é r e z , será la última 
que. por ahora, aparecerá en nues-
tra T r i b u n a l i b r e , tratando del ea-
cabroso tema de )a anexión. 
Y a lo saben noeuros ilústra los 
colaboradores: en lo sucesivo pne-
d e n tratar de todo, menoa de esa 
cosa vitandí»; por lo menos para 
defenderla, porque en combatiría 
no hay riesgo. 
L a conquista de las dos r e p ú b i i o a s 
ead-afri.sanuB r e a b s a i a por l o g i a t e r r a , 
pone a la ordeu del d í a el problemn de 
la super ior idad de raznf* pr i ib ' eu ia 
t ra tado han» algaooa a ü o a en na lamo-
so l ib ro de D ^ m o l i n » . 
E l c é ^ b r e soc ió logo rnso M . J . N o -
viooff, BPgáa vemos en el Courrier des 
Bi ta t» Un>8, pabi ioa sobre el minmo 
objeto en el ú l t i m o n ú m e r o de la Hevue 
de P a r í s , nn a r d í a l o intHreaaotP. 
S e g ú n Noviooff, la guer ra del Trans-
vaal t e n d r á oonsecaenoias de a l ta i m -
p o r t a u o i » . I n g l a t e r r a v í e o e represen-
¿«todo ella sola desde hace t iempo los 
pr iaoipios de j ah t iu ia y de l i b e r t a d . Kn 
QÜ mondo entregado a la b n i t » i i tnd y 
a la violencia, la G r a n Breri*rm figura 
como ana estrel la de p r imera magni-
t a d ; ana n a o i ó n sin par a la qoe d i r i 
g í a n loa ojos loe poeblna opr imidos oo« 
mo quien d i r ige loa ojos a au faro en 
medio de las t in ieblas . 
Pero desde el momento en qne I D -
g 'a terra , s igaiendo la norma trazada 
p r B i smark , proolama qne ((1B faersa 
impera sobre el de recho» I n g l a t e r r a 
poderosa ent ra en el raneo de las na 
oionea brutales y menoepreciadoras de 
la i n s t í a i a . 
A pa r t i r de esre momento, l a preten-
diui* saper ior ldad de loa angln sajonea 
aparece como ano de los n\k grandes 
errorea qae jamas haa obsuareciJo las 
iatel igeuotas oa l t ivadan . 
Doa heohos, dioe M . Novicoff , han 
pae^to la razn aDgln-aajnn^ sobre nn 
pedestal m á a elevado que el de las 
o t ras : la l ibe r tad ingleaa y la inoienei 
dad del imper io bri iSDioo. 
N i en la fiiosofia n i en la r e l i g i ó n , ni 
en la ciencia, n i el ar te , I n g l a t e r r a ha-
bla oenpado oua s i t a a n i ó n ex o p c i o n a l . 
3 i n dada qae ooouaba nn poeeto de 
loa máa bonorableh;esto y b jas de souo-' 
ner lo oontrar io. Qaiero deoir polamen-
Ce qae desde el pauto de v i ^ t a menta l 
I n g l a t e r r a maroha a la par de FrAooia, 
I t a l i a y A leman ia , pin oontar 'a Qreoia 
aot inaa . Mas, considerada a truvé<4 del 
pr isma de la l i be r t ad p o l í t i c a y de la 
e z t t t u s i ó a de sa imper io , sobrepaja á 
tadas las d e m ó a naoiones. 
Usta l ibe r tad po ' f t ica se debe á ana 
seria de ccotiTganLMas foline--; y en 
oo^tuti» a las oo ooiaa, las qne h..n al-
c J ' - ' o m » y o r prosper idad lo deben a 
la ouAnt í t de sus reooreos materialea 
y al beubo de haber «a e ü a a ana pob 'a-
o ó a po>io resistente y de o-Ddicicnes 
may inferiorc'H a la de los ingiesee.. La 
dift u l t n d oon q a e d i ' h v s r ^ s a i domi-
E C E I T R O DE S 
Ha recibido uu e'egdnte surtido en Corset de las mejores casas 
de París y se h»oe por medida de un centéu. 
Para las señeras en estado ha recibido uoa colección de CA-
PAS elegantísimas de Encaje v saliias de teatro. 
EnSombrefos acaba de recibir la últ ima moda de P a r ú a centén 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
e l'Oa »-lJI 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E l d o v i i u g o 13 del cor r ien te r o m e n z a r d ta p u b l i r a c i ó n en l a E d i c i ó n Sema-
n a l de la Jiorcla ^Proreso a e n i e í t < j a u , \ t r a d u c i d a p o r K . A u g l é s , con i f i t s / r a -
Ciones del ¡oven y conoeido a r t i s t a .Miguel H e r i a . 
C U B A Y A M É H I C A p o r su tufo , a b i i i i d a n r i a de lec tura antena r - ins -
t r u c t i v a , rutaeza de i lus t raciones i i m p r e s i ó n , es l a Bevis ta de n .agor c i r c u l a -
c i ó n €^eC"^ .cn lodé9 lof( (1omingos: Una E D T C T O X M E N S U A L , v o l u m i n o s a 
t l p r i m e r domingo de r u d a mes, y o t r a S E M A X A L , los d e m á s domingos . 
S u s c r i p c i ó n d í a s dos ediciones, O C H E N T A V E M A VOS p l a t a e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , G n l i a n o 7 9 , H a b a n o . 
A n u m ios m ó d i c o s . D á u n anunc io g ra t i s en l a H E V I S T A m e n s u a l a l 
s n s c r i ¡ d o r que lo d sze 
C BttO 
53 -̂27 líj 
L a m a s e f i c a z y c í e n t i f i c a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
La medicina mas agradable. c " ™ 3 resultados en la t is is , anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que aebihtan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tonoar. 
P R K G X J X T K L S U M K D I C O 
E n todas las F a r m a c i a s . NM/ 
Al por m a y o r , D r o e u e r l a ^ V l v i E R K ^ 12S, HABANA ^ 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , H Z W V O R K . ¿ ' 
fc * ~ 1J! 
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nadaa se a - i n U n lan de otroq p ^ í s e e 
4 n g ! n sajones, e- ra<»DiQe8t4. G í t a e á l 
t imas no h^o podido a s i m i l a r l e ni á lott 
omitas dp i r l a n d a n i á loa holandeses del 
0 4 b 3 . B^tos pobladore-» n o n t i i . ú » n sien-
do oomo al p r inc ip io i n t *g"»ni8Cd9 i r r e -
omoil iab 'eA de la d o m i n a c i ó n inerlesa. 
A ' paso qna los frunoesesse as imi la ron 
i los alemanes de la -Aieacia en menos 
de dos s i g l o s , loe Ine'eses no han po-
dido l o g r a r l o de los ce tas de I r o i a o d a 
en siete sigioe. La á n i ^ a r e g i ó n del 
g obo d o n d e ana r a z a (-nropea v ive en 
a r m o n í a con lo* ingleses, es el C a n a d á . 
A n u q c e los franueties de - r í e ú l t i m o 
p a i s est^n eatiafechoa d e l ) ó ¿ i m e o b r i * 
t á n i c o h a s t a el pon to da co desear la 
voe l t a a sa m>iüre pa t r i a , elif.e no se 
dejan ' a D g l i o i a a r » ' ; ( i ng l io i t e ' ) mny al 
o o o t r a r i r , coi iservnu i>n n a c i O L a n d a d 
francesa con m á s t e s ó n qne nauoa. 
(Jorro la inmensidMd di-i i m p e r i o b r i -
t á n i c o se debf, f>eg6a l í , Movicoff, á 
"negocies de p o í i i i c a ev> u¡aiM, dn-bo 
f ac r i to r establece la s i g n i e ü f e r o e s t i ó i : 
¿Ka c i e r t o que U s MLglo-aMj«ines po-
seen a i a s a ^ e r i c r i d a d m i t L i f l e s t a so-
bre las o t r a s rwSMp? 
••En p r imer log^ r , dice, hay qne de-
ja r sentado nn h e c h o i m p o r i M i t » : rodos 
loa hombrea LO poi-e^n laa uü -mt í s fa-
cn tade,-; de soerie que la saper ior ldad 
de no i n d i v i d u o no i m p l i c a saper io r i -
d a d en ios d e m á s de so grnpo. 
Beethovcn tenia ao t i tndes extraor-
d inar ias para la m á s i o ^ , pero no tenf» 
apenas a lgana p^ra la a s t r o n o m í a ; y 
por el h-oho de qne Beethoven haya 
sido un Btfisico dn m » y o r m ó r l t o . q n s 
Lsp 'ace, uo se dednoe qne aqoel pt-r-
tenesoa á ana raz^ cnpenor á la ds én . 
te, Paea en las ooleotividMdes socede 
lo mismo que uon los indiv :daof i ; y tam-
poco se prueba qae los norteamerica-
nos sean nna raza super ior á la de los 
franneí>es y alemanes porque aqnellos 
hayan desplegado nn genio prodiginsn 
en las inveuoionea mecAninus y en la 
o r g a n i z s c i ó n de empresas indnxt r ia les 
y tínancieraí; pnes los franop^es y los 
alemanes desuu^llan con faoaltedes sa* 
periores en otras ramas de la i n t e l i -
gencia. 
T a ú n cuando se demostrase qne los 
iug'ese<i modernos rennen grandes ooo-
dioione!» para gobernar los pneb'oa y 
que á e t te respecto f i eseo los verdade-
ros soo^tores del puebioromanr j e s tono 
demof- ijHtía aun la sopt-norid^d abso-
lu ta de i o s aoglo-SMjones sobre otras 
razas, j o r q u e el g^n-.o po l í i i co po et» 
m á a que nna de l^s facaltades qae pue-
de pfífftM Uíl»i PAOlÓO, 
Tocante al d e í e n v r v i raieoto mental , 
l o g l a t e r r a es noa las m a* re saga-
das nroi:o ó g i o a m e n t e hablando. 
P e r m a n e c i ó en la oscnr idhd haata 
id M g ' c X V I en que se a d r i n ó con Ba-
i-óo, á h h k ^ p e a r e y nna serie no inte-
r r u m p i d a de filósofos, f>abios y l i t e ra 
tos de pr imer orden. En cneetroa tiero 
pos la Grao B r e t a ñ a ha dado a l man-
ilo i nd iv idoa l i ' iMdfS sobresalientes, 
mas o i o g n i m s o b r e p u j ó á sns|(;randes 
nva les . En filosofía las ú l i m a s gene-
r a l i K i o i o n e s , de B e r b e r t 8p»-uoer han 
pido abandonadas hace a ignn t iempo. 
Solo resta de ra en o. ai eefm-rzo, la 
v e r d a d i n q u e b r a n t a b l e de qne la filo-
sofía debe ser la conrd inAoióu racional 
ne todas las ciencias. Pero eota idea 
pertenece á A u g u s t o Oompte, de aner- \ 
te qne es Francia y un Ing la t e r r i» qn^en 
at r i ó el oamiuo de la filosofía m o d e r n » . 
D a r w i n d i ó nn gran impulso de i n i -
c i a t iva á los grandes avances del pen-
samiento bnmano. Fern es preciso ha-
cer constar qn»1 f u á t r t ibs j í s se deben 
& a 'gonas de las naciones c n n ' i n - n ' a 
les . A d e m á s , l as idef'.s de D r w i o h » u 
f-ldo aceptadas con menor eutuela^mo 
y rapidez en su pa t r i a que en el resto 
de Mnrobsj pnea a no tor io que en 
A L C O J U E K C I O 
LA M O D A E L E 1 A N T E 
9H OBISPO m 
Muda fins grandes oxistenoias á la Sncnrsal qne 
tíeAÁra IfnraUa 94, si emyntra compnulor de sne 
amiMtosteii. viilriera». toldos, «Sc( . «-'in cintrato de i n -
quilinato.—M. Alonso. Ó3-1'J 4a-!) 
Franoia , en A l e m a n i a y en Rusia se 
han desarrol lado las nuevas doat r inas 
fl o^óftsa», obteniendo un aloanoe que 
el n a t u r a l i s t a i n g é s no ent rev ó s i -
qa i e ra . 
Pero el pauto ea qae sa ha l la de 
manifiesto la i n f e r io r idad de los a n -
glo-sajooes, ea el ar te . 
N i sus m á a i o o s , n i eus pintores , n i 
sus esoultores pueden ser puestos en 
p a r a n g ó n ooo sn^ r iva les en las n a c i ó 
nea del Ooot inente . L o que cons t i tu-
ye sobre todo una marcada i n f e r i o r i -
dad en loa ingleses es la f a l t a de sen-
t i d o e s t é t i c o . Esto sal ta á la v i s t a 
t an pronto como se oomparan las dos 
grandes capitule?, Par la y Londres . 
E l heoho de que v a y a n pasando ge-
neraciones de ingleses que contemplan 
con mi rada indi ferente las oasuohas 
de Londres sin protestar con ind igna-
c ión , de la ta en esta n a o i ó n la fa l ta de 
amor á lo bello. 
Por o t ra parte, la fealdad de laa 
c( n^trocuiones d í s m i o u y e en grao mo-
do el baen humor desate pueblo. M.a-
ohos ingleses son v í c t i m a s del spUen. 
Sin duda al c l ima de su p a í s se debe 
gran par te de esta o a l a i r i d a d ; pero la 
fVrma a n t i - e e t é . i o a de la p o b l a c i ó n 
preota un aspecto s o m b r í o á su exis-
tencia. Oada c iudadano qae constra-
ye a l l í on edificio asome una par te de 
responsabil idad frente á sus conoin-
dadanos. 
Si se les impone la v i s t a de facha-
das disformes, puede decirse qae tam-
b ién oareoen de sent imientos eleva-
dos. 
E l r ango g e r á r q u i o o qne las nac ió-
r e s ooupan en la humanidad , e s t á se 
f í a l a i o en en amor á la verdad (la 
cienoia) y á lo bello (el arte.) A c t u a l -
mentp Frano ia e m p u ñ a el ostro de las 
a r t e t í P a r í s ea iaconte8tablem3nte la 
c ind i íd mas bella del mundo . May al 
con t ra r io , á pesar de los esfuerzos de 
Kuhk io , el sent imiento e s t é t i c o e s t á 
poco desarrol lado en I n g l a t e r r a ; y ea 
posi t ivo qne la h e g e m o n í a de lo bello 
c o o s t í t a y e para una n a c i ó n ei p r i v i l e -
gio oe oua super ior idad ain r i v a l . B i |o 
este pnn to de vists^ debe reoooocsrse 
como demostrada la i n fe r io r idad de 
loa anglo sajones y !a super io r idad de 
los lat inos. 
M. Nov inof f t e rmina sa a r t í c a l o oon 
estfs palabraf>: í ' ü a p é r d i d a del pres 
t i g io mUitar de I n g l a t e r r a es ua a c ó n -
t e j i m i e n t o f »1if, n*r* Enrona. Una vez 
abolido el dogma de la superioridad 
fisiológica y ps iuológioa de la raza 
aTjg'o-sajon*, loglaterra sabrá m á s 
fioilm^nte v iv ir en armonía oompleta 
oon los p a í s e s que ls rodean." 
F i m & S Y F1GIIR1LL1S 
I V 
Y E R O 
Otro qna, como T-^rry, ea una figura 
saliente del primer Q*bloete de la B e -
pábl ioa . Guando D . T i r e á s le s^oó de 
la Superintendencia de lua trnco ióo nú-
blioa para llevarlo á la Jefatura del 
ramo, pongo, por no decir ministerio, 
no fal tó chistoso de loa de á tres cen-
tavos qne, alodiando á la interesante 
faaldad del rostro del ministro—y no 
sé si habré escrito noa oaradoja—sa-
cara á relucir á Ouaaimodo, Piolo y 
otros peraonajes, m i s ó menos famosos, 
de la novela románt ica y la Boma a n -
t i g á s . 
Pero, en oamblo, y v á y a s e lo uno, 
d e s d e ñ a b l e , por lo otro, atendible, la 
gente no frivola, en cayo número ten-
go la sat iafaooión ds contarme , en 
mis contados ratos da hombre serio y 
bien humorado, rec ibió oon palmadas 
y otros signos de a legr ía la notioia del 
nombramiento, pues á nadie qae hon-
radamente discurriera, podía o o a l t á r -
aale que la Bssre tar ía de I n s t r o c o i ó n 
públ i ca v e n í a l e á Yero tan al pelo, co-
mo novio guapo, de rica haoienda y 
buena salud, á n iña casadera coa g a -
nas de matrimoniarse 
Ouentan esos s i m p á t i c o s emigrados 
neoyorquinos, narradores de sil la á si-
lla que por ahí pulolan, que cuando 
Tero oomía el o lás ioo pan amargo, h u -
bo de desagradarle ciertas oosas del 
bando patriota, qae á é l no le parecie-
ron bien. T como no es hombre qne 
deja para m a ñ a n a lo qae paede hacer 
hoy, la e n e r g í a es oualldad saliente de 
«a c a r á c t e r , armó la marimorena 6 
punto menos; y así como tras de la tem-
pestad viene la calma, tras de la tre-
molina yeresca oorrieron las aguas por 
donde, á sa inicio, d e b í a n correr, y el 
señor D. Eduardo se dló el gustazo, 
tan satisfactorio para alma de patrio-
ta, de extirpar granos d a ñ i n o s , qae 
e s t i m ó peligrosos para la cau-a revo-
luoionaria, objeto primordial de sus 
desvelos v aolioitndea. 
Gomo resultado de la tremo'ioa de 
que antes hab lé , por boca de 'o» cha-
chareros que emigrados fueron, a s u m i ó 
E l n a r d o Yero B a l u é a la direooión de 
Pat r i a { A ó r g a n o de la D^legao ióa fun-
dado por Martí) obedeciendo ó r d e n e s 
del delegado Es trada P a ' m » , que, d i -
cho sea de pasada, goza fama de ex-
perto en eso de saber rodearse d* hom-
bres út i l e s y laboriosos, de salidos co-
nocimientos y positivos méri tos . Y 
Yero es la praeba m á s elooaente qae 
pae le presentarse de la sagacidad en 
la e leooión, atribuida al Presidente de 
la B e p ú b l i c a . 
E a los años que precedieron á la 
guerra ú l t ima, Yero, como casi todos 
ios cubanos distinguidos, mi l i tó en el 
partido autonomista, aportando á la 
obra de la pacifica propaganda de la 
libertad, y de la p r e p a r a c i ó n gradual 
del pueblo para el disfrute de mejores 
tiempos, el caudal valioso de so ta l en-
to y la ayuda inestimable de eus in i -
ciativas. Guando en el andar de los 
años se escriba la hisstoria minuciosa 
del interregno que medió entre la p e z 
del Z a n j ó n y el grito de Ba ire , el hia-
torlador, si es justo, e n c o m i a r á hasta 
las nubes la patr ió t i ca y fruct í fera la . 
bor preparatoria del partido autono-
mista. Y á Yero le cabrá la parte de 
gloria que ^or c las i f loaoióa le corres-
ponde 
D e m ó c r a t a por oonv ico ióa . no le per-
turban las alturas del poder y desde su 
butaca de ministro no olvida ¡qué ha 
de olvidar! á los periodistas sus a n t i -
guos compañeros . Gomo pertenec ió á 
la clase, sabe al dedillo las mil y unas 
escaseces que por lo oomúu amargan 
la vida humilde del periodista ouba no; 
y buen oamarada, atento al mismo 
tiempo al mejor servicio del departa-
mento que rige, armoniza felizmente 
sus deseos de c o m p a ñ e r o oon eus de* 
deberes de gobernante, y á machos pe-
riodistas, Inteligentes y trabajadores, 
los ha llevado á distintos puestos de 
la A d m i n i s t r a o l ó a ; 
A h í e s t á el reoiente nombramiento 
de Alfredo Mart ín Morales, tan uná-
nimemente aplaudido. ( A mí, pese á 
mis ilusiones, t o d a v í a no me ha man-
dado la c r e d e n c i a l . . . . ) 
Guando recogido en la soledad de 
mi alcoba me poogo á pensar en las 
i n n ú m e r a s dificultades oon que tropie-
za en su desenvolvimiento nueetra re* 
públ ica recién nacida, yo, pesimista 
NUESTEO MEECADAL 
NO PASEA POR E S P A R A Y LOS ESTADOS UNIDOS 
S u viaje es de negocios, á fin de que 
L A G R A N A D A 
siga batiendo el record 
r>i ' b a peleterías , por la novedad y excelencia de sn calzada 
Las damas elegantes salen que en 
L A G - H A N A D A 
& • O B I S P O E S Q U I N A A C U B A , 
H'X - nouentran el calzado de más c ln ' c po- su corle. 
D i 
G. BUZ ULDEPABE8. 
(PROFKííOR DE COBTK.) 
Espcíalíflal ea t r p fls El i iufc 
O B I S P O 1 2 7 H A B A N A 
c. m s 56»-lJl 
J . P . P A R R I L L A , 
PROFESOR DE FILOSOFIA T LETRAS 
Repajos de segnnda Enseñanra j preparación para 
los exámene» do Mawtros.—Neptano 19. 
4894 Uft-al Jn 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se h a c e n t r a b a j o s de A l b a 9 i i e -
r l a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
cionen de cloacas, <&c., a l c o n t a d o 
7 á p l a z o s . M . P o l a , O ' R e ü í y l O i . 
por sus pieles, por sa hechura, 
y en proporción, en su coste, á las exigencias 
de estos tiempos 
L - A . O I R » - A - I N " - A . J D . A . 
O B I S P O E S Q . A C U B A , T E L É F O N O 7 6 , 
en eer visita ia constantemente por el público, apreciador de 
ÍHP ezceieroias de su ca zado. 
Esta fsea es la rtnioa importa^rr^ en Cnba del incompa-
rable calzado americano de B A N I S T E R , que tiene faim en el 
mundo. 
o 1134 a 5 J l 
E N DROGUERIAS Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I & O R I Z A N T B T K E C J O N S T I T 3 Y B N T S 
e m u l s i ó n C r e o s o t a d a de E a M l 
C1089 »r d i 
Ja^ves 10 de j u l i o de 1 9 0 2 . 
FUNCION POB T Á N D I B . 
A l a s 8 7 l O 
La Noche de San Juan 
l a a 9 y 1C L i A B O D A 
A l a » 1 0 y l O 
L A D I V I S A 
T E A T R O D E U B I S I 
6RANG0HPARIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precios por toda la fnucióu 
Grillé* 1?, 2o ó 3er piso | 
Palcog 19 ó 2? pise 
Luneta con entrada 
Buraca con ídem 
Asiento de tertulia con Idem 
Idem de paraíso con idem 
Entrada genertJ 
e 1062 1 Jl 
Jt En la presente (¡emana K I K I R I K f v LA 1} 
DE CaóMPCTAS, Vor el Sr Iriqow. -
MafiéuL LA CARA DE DIOS por la Srt 




FumerTR. ALL1UNE8 y M A R C t l / E S D E RABEJLJL. S o n los m e j o r e s tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L.A . H A l t l W - f - ' ü j 10 d919J2 
pre tn i t a r ameo te avejentado k oonci-
nnadcs golpes d e l i n í o r t a n i o , siento en 
m i a lma algo a s í como un soplo de es-
peranea eo mejores d í a s , al ver oom-
par t ieouo la d i r e o o i ó a y las resposabi-
l idades del gobierno de m i p a í s , á 
hombres t an esolareoidos y pa t r io tas 
ocmo Yero y como T e r r y . 
D e s p u é s de ana tempestad t an pro-
longada ¿no l a o í r á para losoobaoos el 
sol de la bonanza? 
DIEQO-DIKOO. 
TRIBUNi LIBRE 
Habana , J a l l o 8 de 1902. 
Señor Director del DIARIO DB LA. MARINA. 
M a y sefior m í e : 
Si DO tiene nsted inoooveniente en 
qae la seooión qae denominan ustedes 
en el DIARIO t4Tribaoa Libre* ' s i rva de 
estafeta entre m i amigo el Sr. D . J o s é 
F ó r e s , de Cal imete , y yo , le rnego i n -
eerte en el la l a s iguiente oar ta , que me 
p e r m i t o d i r i g i r l e . 
Por cuya a t e n c i ó n le v i v i r á agrade-
c ido sn segaro serv idor , 
Un t a l L ó p t z . 
Sr. D . J o s é P é r e e . 
ü a l i m e t e . 
Qaer ido seSor y amigo: 
Us t ed , por lo v i s to , no es n n anexio-
n i s t a s-jlapado, pero fcí n n anexionista 
impaciente . Se conoce que c u l t i v a ns-
t e d la t i e r ra y que, de preferencia, 
s iembra usted en el la c a ñ a . Me doy 
cuenta de que quiere nsted cuanto an-
tes venderla , ó vender el a z ú c a r que de 
e l la sa produce, a l mejor precio ; oai-
b l f ; pero en qu ien posee, como nsted, 
aunque del campo, una dosis de pesquis 
nada escasa, es ra ro el demostrar una 
impaciencia como la que nsted demues-
t r a en sus cartas y que á veces ciega su 
perspicaz v i s i ó n de lo fu turo . 
D i g o esto ú l t i m o porqae he observa 
do en sus dichas cartas (par t icu la rmen-
te en la ú l t i m a , fecha 3 del corr iente , 
publ icada en el D I A R I O del 7, ed i c ión 
de la ta rde) una especie de animnd ver-
s i ó n á los b u r ó c r a t a s y á los legislado 
res de nuestro Oongreso, que no creo, 
en verdad , muy at inada. Cier to es que 
loa b u r ó c r a t a s y los po l í t i co s de oficio 
son, hoy por hoy, los que excomulgan 
a l productor , porque quiere {ion cierta 
pr isa , muy de exonsar) que le va lga su 
trabaje; oier to qae hay en estos mo-
mentos eo Cuba una o p o s i c i ó n rad ica l 
y aparentemente i r r e d u c t i b l e entre los 
productores de ve rdad y a q u é l l o s á los 
que los socialistas l l aman " t r aba j ado -
res improdnc t ivo t i ' ^ pero si nsted t ie 
ne nn pooo de paciencia, nada m á s que 
nn poco, estimo qoe pnede ver, en pta 
zo no muy largo, que esos adversarios 
de boy, por loa ocaltos caminos que 
t razan , de un lado la ioconscienoia y 
de l o t ro la fuerza de las cosas, l l ega -
r á n á ser sns al iados m á s eficaces y 
nías indisont ib les . 
Espere nsted t an só lo á la oonfecoíón 
de l Presapnesto y á sus ine ludib le 
aplicaciones p r á c t i c a s . Pareos qae los 
ingresos de las Aduanas bajan, y como 
la b a j e e n c u e s t i ó n dure, ya tenemos 
el Presapnesto desnivelado. N o h a b r á 
para todos, evidentemente, pa^sto qae 
todos son vivohos, ¿ Q a ó p a s a r á ? : ó bien 
qne Senadores y Representantes decla-
r a r á n que existe á su favor nn derecho 
de p r i o r i d a d en el cobro, dereaho de 
nuevo cuDo, en cuyo caso e s t a l l a r á la 
guer ra entre la burooraoia legislativa y 
las burocracias ejcoutiva y judioia1', i 
bien que la B e p ú b l i o a r e s a l t a r á no po 
der "sostener decorosamente á sus le-
gisladores y entonces no p o d r á s o b á i s 
t i r y s e r á mejor que no subsis ta" (creo 
qne ahora no queda torc ido el pansa 
miento del s e ñ o r Saogu i ly ) ; y con e l 
nno y con el o t ro resal tado nsted se 
s a l d r á oon la suya y q u e d a r á eviden 
ciado que no son ustedes solos, loa del 
a z ú c a r , los que ponen en segando t é r 
mino á lo que ha dado en l lamarse en 
f á t i c a m e n t e " l a p a t r i a " , sino t a m b i é n 
los qoe hoy por hoy les reprochan á 
nstedes el prefer i r á esa " p a t r i a " d icho 
a z ú o a r . Y a l a r t í c u l o " A z ú c a r y P a -
t r i a ' ^ de L a DiscuHÓn c o n t e s t a r á n us 
tedes entonces oon ot ro cor re la t ivo 
que se p o d r á t i t u l a r "Saeldos y Pa 
t r i a . " ¿ Q u i e r e usted é x i t o mayorf 
TSo aude, amigo P é r e z , de qae esos 
t iempos v e n d r á n . Por lo pronto, hay 
qu ien asegura que (os s e ñ o r e s del L i 
g i s l a t i vo se proponen cast igarle el pre-
sopaesto á los del E jecu t ivo . D a a p a é ^ 
de lo de la ^ s u s t e n t a o i ó n decoro a 
esto s e r á encantador. Porqae ó bien 
todos los sueldos, en p r o p o r c i ó n á la 
n t i l i d a d do las funoiotes y naturaleza 
y can t idad de t rabajo, g u a r d a r á n co 
r r e l a c i ó n oon los 300 pesos, ya d e ñ n i t i 
vamente impereoederos é i lus t res , 
b ien no la g u a r d a r á n : en el p r imer ca 
so es evidente que los ingresos no bas-
t a r á n á los gasto1; en el segando, la 
opos ic ión en t re empleados y legislado 
res ha de ser i r r educ t ib l e y loa p r i m e -
ros se p a s a r á n oon armas y bagajes á 
las filas en las que nsted forma con l u 
c imiento ind i scu t ib le . Dos meses en 
qae no puedan pagarse los sueldos 
b a s t a r á n para qne empleados y p r e -
tendientes se den cuenta de la sabida 
t í a profunda de aquella m á x i m a que 
diee que "p r imero es v i v i r y d e s p u é s 
filosofar." Mien t ra s l a F i lo so f í a sea 
compat ib le oon la Vida, ambas p o d r á n 
l levarse de frente, come hoy se l levan 
por todos aquellos en los qae a ú n es 
dable esa compa t ib i l i dad ; pero cuando 
en ellos empiecen á divorciarse , como 
en ustedes, las gentes del a z ú o a r , pare 
oe que se van grandemente d ivo rc i an 
do, creo que no a b r i g a r á usted dadas 
acerca de c u á l s e r á prefer ida por los 
q r e l o l a v i a son sas adveraarios. F í j e s e 
nsted en qae una penona de t an cons 
tantea antecedentes p a t r i ó t i c o s corno 
el s e ú o r S a n g u ü y ha dicho qae es me 
¡G8AH SENSACION! 
E l pueblo lo dice. 
Su a c t i t u d lo c o n f i r m a 
Para estos tiempoe de raiua y crisis ea necesai 
caminar mucho ein molestia; la única salvación e*t 
ca usar eolo calzado bueno, barato y cúoiodo; 50 par 
ciento más barato que todos sus colega* lo vende cu 
Obispo 57, eaqnina á Aguiar. 
j o r que no subsista la R e p ú b l i c a , si no 
' a de poder entregar á sus Paires la 
c ó n g r u a "decorosa" de que han may 
de menester. ¿ Q u i e r e usted una m á s 
la ra sefial de los tiempos? ¿No ve us-
ted l legado el momento de que todos, 
bsolutameote todos, piensen que si l a 
R e p ú b l i c a no pnede mantener los , es 
mejor que no subsista! ¿No ve usted 
ne del campo adverso ha sal ido ya 
na voz de todo pua to au to r i zada qae 
sostiene su misma t é s i s de ustedf ¿ Q u é 
diferencia hay entre esa f ó r m u l a y la 
que ustedes sostienen? Una t a n solo: 
ue ellos se la ap l ican á su sueldo y 
ustedes á su a z ú c a r . ¡No es t an grande 
l abismo n i l a d i ferencia es t a n subs-
tanc ia l ! 
Suponga us t ed , P é r e z del a lma, que 
á t a l l legamos y que la R e p ú b l i c a no 
subsiste. ¿QJÓ v e n d r á luego? | L B mo 
n a r q o í a acaso? ¿La r e i n c o r p o r a c i ó n á 
E s p a ñ a ? ¿O bien Smith? ¡ P u e s cla-
o qae S m i t b l Y nsted, ¿ q u é neeesi-
a para fae i i i t a r el a r r ibo de é s t e so 
amigo y presunto vengador, s i el caso 
llega? Pues dejar que todas las b u r ó 
c r a c í a s c ó m a n l o m á s qoe puedan; de-
j a r l a s en paz, para qne, no teniendo 
de lan te enemigos, lachen entre s í per 
el famoso • ' cubier to" de Afal thns, que 
no a l c a n z a r á para todos seguramente, 
t a n bien se rv ido por lo menos como 
desea el e s t ó m a g o da cada cua l . Re-
pare usted qne a q u í e s t á para elius, 
o n f e s a d o ú ocu l to , todo e l p rob lema; 
qae para l a inmensa m a y o r í a de ellos, 
entre este cubie r to y la p á t r i a existe, 
confesada ó no confesada, una perfec-
ta par idad ; y esta ea t a l que, mi rando 
á é l , caai todos pueden exc lamar lo 
que exclamaba hace bastantes a ñ o s no 
poeta auatriaoo, d t r i g i é a d o s e al f e l d -
mariscal R a d e t e k f : " ¡ L * p a t r i a esta 
donde e s t á s t ú l ' ' 
N o ms d iga naced, P é r s z , que des-
cubro el juego, que doy la voz de alar-
ma, que eos actuales adveraarios po-
l í t i c o s v e r á n el pel igro, r e t r o c e d e r á n , 
se e n m e n d a r á n . ¡Cál L a voz del es-
t ó m a g o no es t a n a l t a como otras v o -
ce^; pero es m á s intensa, m á s cons-
tante y m á s profundal N o se enmen-
d a r á n . T s i se enmendaran, si se sa-
or i f ioa ien a lgo a l bien c o m ú n , e n t o n -
oes s í p o d r í a haber pa t r i a de v e r a » ; 
entonces nada nos d i v i d i r í a ; entonces 
ellos s e r í a n los pr imeros en compren 
der que si ma tan á los que sauan sas 
n ^ o s á la t i e r ra , l a meaa t e n d r á que 
qui tarse para todo^; que los ¿ á n g a n o s 
no pueden v i v i r s in las abejae; que 
hay un lazo fuerte y no i n v i * i b l u que 
une á cuantos moran en la misma oo 
mena; ¡ / h a b r í a pa t r i a c i e r t amen te , 
porqae entonces b a o r í a a s ido s e n t i d o » 
de ua modo general los intereses co 
lect ivos! 
Si nsted cree en la pos ib i l i dad de 
este i d i l i o , no se ent r i s tezca; si no oree, 
no se impaciente . P ó n g a s e á la capa 
espere el v ien to favorab le : é l so-
p l a r á . 
Mient ras tan to , á f a l t a de o t r a cosa 
mejor, é c h e s e nstad fresco, P é r e z a m i -
go; y orea qae lo es realmeute suyo 
su i . s., 
ÜN TAL LÓPBZ. 
Peletería y Casa de Cambio* 
Recibe constantemente las últimas novedades de 
fabricación extra de sns talleres especiales en C iuda-
delft (España) y Estados Unidos. 
Enfflieh spoken. Teléfono 513. Habana. 
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REPÍJSLKJA D3 CUSA. 
Secretaría áa Agricultura. 
Industria y Cojaarcio 
I B B V I O I O G L I M A T O L Ó a i O O 
D B OOSBOHAS 
B O L E T I N D<<S L & . S B M 4 N 1 Q U « T í5E \ I í N Ó 
B L D I A 5 DB J U L I O D B 1902. 
E D I F I C I O D B LA H A C I E N D A 
HABANA, JDLIO G DE 1902 
LZuvta .—Han sido de poca i tnpor -
tanoia, en genera!, en l a i dos p r o v i n -
cias occidentales y en las dos or ien-
tales 7 p o r c i ó n B . de Santa Ola ra , s í 
bien cayeron algunos m á s abundan tes 
en la par te m á s or ien ta l de la de P i n a r 
del R í o . Y fueron buenas, a d e m á s , en 
las de la Habana , Matanzas y p o r o i ó n 
occidental de la de Santa Olara. E s -
to es, que ha l l o v i d o bien en el oentro 
de l a I s l a y en el S, y N B. de Santia-
go de Cuba, siendo las l l uv i a s excesi-
vas en el N O . de la p rov inc ia de San-
ta Olara , donde p a r a l i z ó los t rabajos 
a g r í c o l a s , y en el N B . de la de Ma-
tanzas donde c a u s ó algunos pe r ju i -
cios á los terrenos bajo*. H u b o gra-
nizada en Placetas (bCSB. del centro 
de Santa Olara) á coneecuenola de una 
manga ó to rnado que, s e g ú n se des-
prende de los i n í o r m e s , e m p e z ó en 
Matanzas y c o r r i é n d o s e a l £ S B . , pa-
rece que se deshizo en aquel pun to , 
acostando a lguna c a ñ a y t umbando 
algunas m a t a » de p l á t a n o s en los pon-
tos por donde p a s ó . L l u v i a en la H a -
bana, 4 0 ra m . 
T e m p e r a t u r a . — F u é va r i ab l e en la 
provinc ia de P inar del B í o , y elevada 
en el resto de la I s l a , en general . 
Desde este B o l e t í n se anotan las tem-
peraturas en grados c e n t í g r a d o s , a s í 
como l a l l u v i a en m i l í m e t r o s , por ser 
é s t a s las medidas o ü c i a l e a en Ouba. 
L a s m e d í a s en l a H a b a n a fueron: m á -
x ima , 30° y m í n i m a 2 4 ° . 
G a ñ a . — E l t iempo le ha sido m n y 
favorable en toda la I s l a , y v a muy 
bien aun cuando en a lgunos puntos no 
se le a t iende debidamente . E n el B . 
de la p rov inc ia de P i n a r de l R í o y SO. 
de la de Santa Ola ra se preparan te-
rrenos para nuevas siembras, y se ee-
tá sembrando a ú n en el oent ro de la 
da Puer to P r í n o i p e . E n el N E . de la 
de Matanzas se teme que le causen 
perjuicio las l luv ias si c o n t i n ú a n abun-
dantes. 
T a ó c c o . — O o n t i n ú a n las esoogidas en 
las p rov inc i a de P ina r del R í o en las 
que hay a l g ú n mov imien to en las ven-
tas , y se p reparan terrenos para se-
milleros en los t é r m i n o s de Goana iay 
San Or ia toba l y ü a b a ü a s . E n Cama-
j u a o i no hay a ú u escogidas. 
Frutos Menores .—informan da siem-
bras de ellos en diferentes puntos de 
la p rov inc ia de P ina r de l R í o , en los 
que se preparan terrenos para sembrar 
má«; pnes no hay abundanc ia de e l los . 
L o mismo ocurre en el N . de la H a b a -
na. E l m a í a y el arroz m u y bien en 
la de Santa Cla ra . E a e l N E de la 
de Matanzas se s iembran p i ñ a s y p l á -
tanos. Estos sufr ieron por el iornado 
á que se hace referencia an te r io rmente 
en una faja que comprende desde M a -
tanzas hasta Placetas . Buena coae-
cha de melones en el S . de la de Puer-
to P r í n c i p e . 
C o n t i n ú a la p i n t j i i l l a atacando al 
ganado de cerda, en loa t é r m i n o s de 
San L u í a y C o n s o l a c i ó n del Sur , en l a 
p rov inc ia de P i n a r del R í o ; y en el N . 
y S. de la de l a Habana . E l vaouLO 
v a muy bien. 
ASUNTOS VARIOS. 
NO B 8 P O S I B L B 
E l Secretar io de Hac ienda ha c o n -
testado n n te legrama qne hubo de d i -
r i g i r l e el A l c a l d e M u n i c i p a l d e O á r d e -
nas t ras ladando nna p s t i o i ó n hecha 
por tiotiitíroiautes, abogados, notar ios , 
etc. , de aquel t é r m i n o en e l aentido de 
que se nombra ra nn empleado de la A 
Uuana de aquel puer to para recaudar 
impuesto de Derechos Reales, en los 
s ignientes t é r m i n o s : 
" A l c a l d e C á r d e n a s . — N o es de aooe< 
derse so l i c i tud te legrama esa A l c a l d í a 
porque imp l i ca i n f r a c c i ó u i n j u e t i ñ o a d a 
o r g a n i z a c i ó n establecida. A l c a l d e de-
be l i q u i d a r impuesto derechos reales 
de actos ó oontratoa qne de t e rmina el 
á r t i c a o 3? orden 21 aerie 1930 Gobier-
no M i l i t a r ^ haciendo efect iva cuota l i -
q o í d a o i ó o qoe au tor iza a r t í c u l o 14 Re-
g lamento derechos reales para atender 
gastoa que or ig ine servicio. A d u a n a 
no t iene competencia para rea l izar 
servicio pre teadido." 
EL PaDSBAZOUB 
E n la maftana del martes l l e g ó á 
Remedios, el Pbro . D . J o e ó A n t o n i o 
Acune é I r i b a r , nombrado C u r a Vica -
r io de la pa r roqu ia de aquel la c iudad . 
LOS TECHOS D B L A A U D I E N C I A 
E l presupuesto de las obras necesa 
r í a s en los techos del e d i ñ o i o qoe ocu-
pa lo Aod lenu ia , asciende á 6,089 pe-
sos 24 centavos. 
N O M B R A M I E N T O S 
Oon m o t i v o de la r enunc ia presen-
tada por el Sr. D . J o a n A n g u l o R o d r í -
guez, ha sido nombrado Tesorero M o -
nioipak de H o l g ó l o , el Sr. D . M i g o e l 
I . A g u i l e r a , pasando á ocupar la va-
cante da oficial 1? de la S e c r e t a r í a , el 
Sr. D . C á n d i d o P . de L e ó n . 
E N EL INSTITUTO DE L A H A B A N A 
E n el mea de Jun io p r ó x i m o psaado 
sa ver i f icaron en el I n s t i t u t o de S e g ú n -
da E n s e ñ a n z a de la Habana , ios si-
guientes actos de e x á m e n e s : 
Es tudios de segunda e n s e ñ a n z a . — 
E n s e ñ a n z a oficial 616, siendo aproba-
dos 543 v 73 sospensot»; e n s e ñ a n z a p r i -
vada 215, siendo aprobados 172 y 43 
suspenso**; ensefiaoza l ib re 138, s iendo 
aprobados 112 y 26duspeo8os. 
Bstndins de comercio. —BnesSanza 
ufí Mal 29, siendo aprobados 25 y 4 sus-
pesos; e n s e ñ a n z a l ib re 5, siendo apro-
bados 4 y 1 suspenso. 
Estudios de la A c a d e m i a de t a q u i -
g r a f í a y i ' sor l tora en m á q u i n a . — B n ^ n -
fianza o ñ na l 29, siendo aprobadoa 19 
y 10 snapensor; e n s e ñ a n z a l i b r e 5 , sien 
do aprobadon 4 y 1 suspendo. 
A d e m á s sa v« r i f i oa roo 10 e x á m e n e s 
de grados de B- ich i l l e r , 1 de p i lo to y 
5 de t a q u í g r a f o s . 
TABACOS Y OIGAUR03 
L e s expendedores de tabacos y ciga-
r ros a l de ta l l oo pertenecientes al uCen 
t r o de D e t a l l i s t a s " de Cienfoegos, han 
celebrado nna r e u n i ó n oon el fio dees 
t u d i a r los medios que han de poner en 
p r á c t i c a para l l e v a r a l á n i m o del A y un 
t amien to la c o n v i c c i ó n de qne si la t r i 
b u t a o i ú n por concepto de la i n d u s t r i a 
qoe ejercen no se rebaja hasta ^ s j a r l a 
i g u a l en can t i dad y forma á como es 
taba en el Presupuesto an t e r io r , todos 
esos peqaeQoa es tablecimientos se ve 
r á n obl igados á entregar l a l icencia j 
á abandonar sos ven tas . 
Estos cont r ibuyentes esperan que e l 
A y u n t a m i e n t o vue lva sobre sus pasos 
y modif ique lo qne el concepto da " T a 
bacos y C iga r ros" ha seilalado como 
c o n t r i b u c i ó n . 
EBBATA 
Deb ido á nn error de caja, el acuer-
do tomado ayer por el A y u n t a m i e u t o 
referente á lo sol ic i tado por el C o l t g o 
de "Ssn Vioen t s de F a ú i ' S e s todo Jo 
oont rar io de como se ha publ icado , 
puesto que l a o o r p o r a c i ó n no a c c e d i ó á 
los deseos del referido Colegio. 
LOS DESPIDBN Y NO LES PAGAN 
Como a m p l i a o i ó n al suelto qu^ pu-
blicamos ayer con el t í t u l o " M a l cami-
no" , nos remi ten var ios obreros lo s i -
guiente: 
N o solo se comete el abuso de qu i -
tarles el t rabajo á los braceros cuba-
nos de nacional idad e s p a ñ o l a , para ser 
sns t i t i tn idos por otros, sino qoe á a lgu-
nos de los exponentes, que cuentan 
con siete hijos, se lea niega c l percibo 
de sus jornales ganados hasta el d í a 
del ac tua l en que fueron despedidos, 
so pre texto de tener qne esperar la 
c o n s i g o s c i ó n del presente mes, i r r o g á n -
dosenos con esto g ran per juicio nor 
tener qoe ausentarnos de esta c iudad 
en busca de trabajo que a q u í se nos 
niega. 
" ¿ N o cree V . Sr. Di rec to r , que é s t e 
proceder es incorrecto , m á x i m e cuando 
á otros trabajadores—americanos—se 
les han pagado sos jornales , s in espe-
ra r esa c o n s i g n a c i ó n ^ 
AZÚCAR 
E l d í a 5 del ac tua l , h a b í a sn la p la-
za de Cienfuegos, 140 852 sacos de a z ú -
car. 
ALCALDIA MUNICIPAL D E LA H l B A N A 
Deseosa esta A l c a l d í a de mejorar 
as costumbres p ú b l i c a s y al objeto de 
procorar este fio, d i c t ó ea 7 de M a y o 
de 1899, un b%ndo proh ib iendo qoe en 
los parques, paseos y otros lugares 
p ú b i i c o a concurriesen psrsonas con 
trajes sucios ó andrajosos, a s í ocmo el 
qoe usase al descubierto l a oamiacta 
in t e r io r y como viene o b s e r v á n d o l e que 
á pesar de lo dispuesto a ú n persis ten 
algunos i nd iv iduos en us&r la re fe r ida 
camiseta como ropa de ves t i r s in o t r a 
prenda ex te r ior qne la cubra , ó s i lo 
e f e c t ú a n es de modo t a l q u ^ s i empre 
l l evan a q u é l l a a l descubierto; es por 
lo que he tenido á bien recordar l a 
p r o h i b i c i ó n establecida ea diaho b a n -
do Oe 7 da Mayo de 1899, á fin de que 
tenga exacto y puota& c u m p l i m i e n t o 
en todas sos partes, aa v i r t i e n d o qne se 
han dado ordenes á la po l i c í a y d e m á s 
agentes de esta A l c a l d í a para en cum-
pl imien to , dejando á los infractores i n -
cursos en la m u l t a e x i g i b l e por esta 
fa l t a . 
Habana J u l i o 8 de 1902.—Doctor 
J u a n K. O ' F a r r i l l , A l c a l d e M u n i u i p a l . 
BL ACUEDUCTO DB CIBNFUEOOS 
D e s p u é s de muchos l i t i g i o s pa ra 
venoer los o b s t á o n l o s que o p o n í a n los 
adminis t radores jud ic ia les á las ges 
tionas que para haoer va l e r sus dere 
ohos rea l izaron los acreedores h i p ó t e 
oarlos y de haberse resuelto favorable 
mente la t e r c e r í a establecida por la 
i m p o r t a n t e casa oomercial de los Sres. 
M é r c e l o y Trel les , de Cienfuegos, se 
ha s e ñ a l a d o el remate de l re fe r ido 
acueducto para el d í a 28 de l cor r ien te 
mes. 
E l pueblo de Cienfuegos se ha l la de 
p l á c e m e s y seguramente e s t a r á reoono 
oido á los reotos é i lus t rados Jueces 
qne han resuelto este compl icado 
asunto, pues con ello s a l d r á del esta-
do excepcional en qne aotualmente se 
encuentra, porque teniendo u n l l a m a -
do Acueduc to y pagando muy cara el 
sgoa, la obtiene á v mala ca l idad y en 
p e q u e ñ a s dosis, mientras que el rema-
tante (que d« paso sea dicho sabemoa 
de algnuos que h a r á n proposiciones) 
p o n d r á ese acueducto en condiciones 
de su r t i r abundantemente á aquel la 
fl ireoientn p o b l a c i ó n l lamada oon m u -
cha j u s t i c i a la "Pe r l a del Sur" . 
Naes t ro p a r a b i é n á los Cienfuegue-
roe, y o j a l á vean realizados pron to BUS 
deseos de tener un Acneduo to que sa-
t isfaga c u m p l i d a m e n t e sus necesida 
des. 
COMPLACIDO 
Senos p ide hagamos constar que el 
s e ñ o r B m i l i o Menendezes profesor del 
id ioma i n g l é s en el colegio " L a i d e a " , 
y no a u x i l i a r de d icho p lan te l , como 
a p a r e c i ó publ icado ayer, a l dar cuenta 
de los e x á m e n e s verificados en el 
mismo. 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE 1>A .MARINA. 
HABANA. 
ESTADO^ IMDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De a n o c h e . 
Bruselas, J u l i o 10 
E L E S T A D O D S L A E S I N A 
Ha áesaparesido el acceso de físbra y 
esca'cfrics qne sufrid la Reina antes de 
ayer y qua causó tanta alarma. 
Ayer 83 sintió mucho mejor y pudo 
absndcnar el lecho. 
D e 
Roma, J n io 10 
L A O O N T E 3 T A O I O N 
D E L V A T . O A Í Í O 
El Juez Taft ha recibido la contesta-
ción del Vaticano. 
En dicha nota se autoriza la venta de 
•as propiedades da los frailas al gobierno 
filininr; se nombran los oorresponiiantes 
arbitradores; se autoriza que se efectúe 
el pago en plata mexicana; se propone 
que se arregle amistosamente el l i t igio 
pendiente respecto á las comunidades de 
de caridad á instruación, y en caso de no 
poder llegar á un acuerdo satisfactorio, 
que se someta la cuestión á arbitraje, por 
cuyo medio se fijará tambiéa la suma 
que daba pa^ar el gobierno de los Esta-
dos Unidos por la ooupaoión por las tro-
pas americanas de los edlfio'os de la pro-
piedad da la Iglesia; se declara qua la 
Santa Sede apdcará su ieñasneia para 
pacifi;ar las Filipinas en el sentido de 
conseguir que los Indígenas se adhie-
ran al Goclerno olvii ó Impedir la oposi-
ción del clero al mismo; se manifiesta que 
el Vaticano no puede aoaptar la proposi-
ción de retirar los frailea de Pilipines en 
el periodo fijado, y se ofrece que tratará 
la Santa Sede de introducir en el archi-
piélago un olere de distinta naoionali-
daf; se promete que no se enviarán los 
frailes á las parroquias donde se halla-
ban antes de la guerra y en las cuales su 
presencia prowoaría hoy grandes des-
órdenes y, finalmente, se deolara que 
S.S. el Papa está conforme en qua no es 
insista sobre el asunto de las escuelas. 
Londres, J u l i o 10. 
- P U E B L O D B S T K i C T I D O 
Segnu telegrama de Salónica, el pue-
blo de Qavesno ha sido totalmente des-
truido por un reciente terremoto» más 
violento que todos los antarlores, y que 
ha oansádo, además, la muerte á dooe 
personas-
Nueva Y o r k , J u l i o 10. 
L A S B K U P O I O N B S 
D E M A N A G U A 
Según noticias recibidas de Managua 
no han ocurrido desgracias personales en 
las erupciones volcánloas de que ya ha-
mos dado cuenta ayer, solo en la propie-
dad y el ganado han ocurrido daños de 
consideración* 
Londres , Ju l io 10. 
B L R E Y E D U A R D O . 
El rey Eiuardo sa pasa casi todo el día 
recostado en nna poltrona movible- V a -
A n t i g u a d e J . V A L L E S 
ffiáS BARiTO PE YO, ¡MIE! 
¡FLUSES POR MEDIDA!—¡POR MEDIDA, SEÑORES! 
Corte irreprochable. Superior mano de obra. 
S O I S T I P O t t I k / L I B I D X I D A . 
F L U S E S de alpaca puebla superior á f 17 plata 
F L U S E S de alpaca-seda de listitaa á $17 plata 
F L U S E S alpaca color entero de la mejor $17 plata 
F L U S E S de casimir mngelina Inglesa á . . S17 plata 
F L U S E S de vicuña negra de la mejor á . . SI 7 plata 
F L U S E S de la meior alpaca puebla á $22 plata 
F L U S E S alpaca negra "grano de oro", á $22 plata 
F L U S E S de la mejor muselina inglesa á $22 plata 
V E S T I R 
T R A J E S chaquet cheviot inglés á S21 20 oro 
T R A J E S chaquet armour francés á $ 2 G. 50 oro 
á $31 80 oro F L U S E S de cheviot francés, azul 817 plata ® T R A J E S smoking armour Sedan.. . 
11 n v I m n A r t f i n t A E8ta ca8a no entreXa n?ngnna prenda que no llene por completo el gusto de sus 
U l l l j l l l i p f i r t c l l l I C favorecedores, pues cuenta con cortadores mny competentes para cumplir bien. 
PARA. C A B A L L E R O S , J O V E N C I T O S Y NIÑOS 
¡CABALLEROS A VESTIRSE! 
Sacos de alpaca negra 6 de colores 
OÍ euros, corte de moda, á $ 2 50 plata 
Saquitos de ramié á $ l.OO plata 
Flnses holanda mallorquína su-
perior á • 5 OO plata 
Fluaes de vicuña negra 6 azul á . $10 00 plata 
Fiuses de casimir mnaelina $10.00 plata 
Flufes de alpaca negra superior á $14.00 plata 
Floses de magnífico casimir in-
glé8 $ $15.00 plata 
¡7EN6AN LAS MAMAS! 
Trajea de niño, de eaquito cruzado, de dri 
blanco ó de color, de saperior calidad 
á $ 3 . 5 0 p l a t a . 
Trajes de aaquito cruzado de la mejor alpaca 
negra ó de colores oscuros 
á $ 5 . 0 0 p l a t a . 
. Trajes de casimir inglés, superior calidad con 
pantalón largo, corte de moda, ' 
á $ 6 . 0 0 p la ta . 
J R , I IsT l E I R , .A. 
y de holanda mallorqnina 
pues el que menos vale un 
T I R » .JÉL J " ZED S 
Se realizan más de DOS M I L trajecitos marinera de dril doble super'or 
legítima, con bonitos adornos á 40 centavos plata. Aprovechen esta ocasión, 
peso y medio. Son desde la talla número 2 á la número 5. 
MAS B A R A T O U U E Y O , ¡NADIE! 
Rafael 1 $ — Antigua de J. V A L L E S —San Rafael IA San 
riesméiiecs contir ú n asisti|idcle y 
estado es altamente saÚEfaotcrio. 
W a f h i o g t o o , J a l i o 10 
D E C L A R A Í 3 I O N R 3 
Dif l U Ü K S T H O M I N I S T R O 
E N W A S H 1 N Q T O I Í 
E l Sr. GOÜZÍIO de usada ha daclarado 
en ana entrevist?, o ía el pueblo cubano 
está ááterminado á continuar en su acti-
tud pacífi-a, cualesquiera que sean ens 
sufrimientos, pues saba mu? bien qna 
cualquier desorden Interior traeíí-i per 
resultado el saenfioio de su independen ,. 
ch; no hay que temer, añadió, que Us 
negros promuevan disturbios, pues todos 
les generales más prominentes de la re-
volucica han informado al Presidente, se-
ñor Estrada Palma, que están dispuestos 
á sostener su Gobierno. Agregó que creía 
que la reciprocidad ha sido solamente de-
morada, y que los cubanos lograrán sor-
tear con felicidad las dificultades que 
pueda: presentarse mientras consigan las 
ventajas arancelarias qua eolicitsn, 7 si 
éstas no fueren concedidas, la elaboración 
del azúíar tendría que suspenderse, qu3-
dando sin trabajo mlllaris de homo^s 9 
imperando la ma7or miseria en tod- la 
Is'a. 
P f k í o , JQÜO 10. 
10 V A G O A C I O N 
Por mediaciín de Mr. Ha7 ha conse-
guido China qua sea inmediatamente 
evacuada por las tropas europeas qu9 
todavía se encuentran en Tient-Sin. 
Roma, J a l lo 10. 
M A S S O B L i H L A N O T A 
D E L V A T I C A N O 
En la centostaoión á la nota del jusz 
aft, se estipula también qun dos de loa 
arbitros serán nombrados por el Vaticano, 
dea psr el gobierno fliipíno 7 el quinao 
sor estos ou&tro, y en caso de no pod^r 
jonerso de acuardo, aará nombrado por el 
"apa 7 el Presidente Roosevelt, 
Se declara también que al proponer á 
la Santa Sade la esmor^ de los bienes de 
os frailes en Filipinap, el Gobierno de 
Washington lo hace en representación 
del de Filipinas-
Se comprometa la Santa Sede á susti-
tuir gradualmente el aotual olero da fili-
pinas por sacerdotes de otras nacionali-
dades y más particularmente americanos 
á medida que se encnsntren, aptos pf. ?-
el propósito7 dispuestos i i r al arohlpiá-
a?c; aunque S S- el Papa haya deter-
minado no insistir sobre la cuestión de 
escuelas, espera que su representante en 
Manila hará comprender á aquel Gobier-
no la importancia de esta cuastión on un 
}ueblo cuya mayoría es exoiuslvamsnte 
catójoa-
Dícese también en la contestación que 
a Santa Sede no puede asumir la respen* 
Habilidad de retirar los frailes de F i l ip l ' 
naFj toda vez que no acredite tal medida 
una fuerza mayor, estando al contrario 
garantizados por el Trabado de Paría los 
derechos de heomunidaiea religiosas fe 
cuya ezouleióa se trata* 
Además existe en la cancillería del 
Vaticano una comunicación del gobierno 
español, en la cual se pregunti: 3 Zon qué 
derecho podría el Papa ordenar ia salida 
de loa frailes de F.liplnaa, cosa qua los 
americanos no pueden haoer, porque se 
ha probado hasta la evldenoia que las 
acusaciones que se han formulado contra 
las cosgregaciones religiosas son falsas, 
ó han sido grandemente exagerada? 
NECROLOGIA. 
Nuestro ant iguo y qaer ido amigo 
don Leandro Sa l í y Q n s r o á n acaba de 
recibi r la doloroea é ineeperada n o t i -
oia de haber fa l lecido en M á l a g a , vio* 
tima de ana vieja é implacable afeo» 
oión al pecho, BU hermano mayor, doa 
Ildefonso Sell y G a a m á o , t a m b i é n 
amigo naestro muy quer ido. 
H a r á dos aQos que el finado ee tras* 
l a d ó á aquel la c iudad anda losacon so 
nameroea y d i a t i o g o i d a fami l ia , dea-
p o é s de ana honrada y laboriosa v i d a 
en Ooba dedicada por completo á loe 
trabajos de l campo. 
En su duelo acompaHamoa a l a t r i b u -
lado hermano s a l u d á n d o l e oon l a sin-
cer idad de nuestro afecto. 
Molimiento Marítimo 
E L M A R T I N S A E N Z 
Según nos comunican los Sres. L . Mane, 
ne y Comp., consignatarios en esta plaza del 
vapor español Mart in Sáene, este buque 
ilegó sin novedad á la Coruña al amanecer 
de ayer, miércoles. 
E L ON T A N E D A 
tíl vapor eapafiol Ontinetia fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente de Ambarea 
y escalas, con carga general. 
E L M A R T I N I Q Ü B 
Esta mañana fondeó en bahía, procedente 
de Cayo Hueso, el vapor americano M a r í i -
ñique, con carga, correspondencia y 22 na-
sajero». 
E L B O A N O K E 
Procedente de Punta Gorda, entró eu 
puerto esta mañana, condaciendj ganado, 
el vapor americano Roano' e. 
GANADO 
El vapor americano Roanoke, Importó de 
Punta Gorda 382 cabezas de ganado va-
cuno, consignado á lee Sres. Lykes y Her-
mano. 
ÉECAD0M0NETARI9 
G A . S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 77^ á 77| V. 
ĝ 03"11» de 73 á 7 ü i 7. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 5 Í á 51 V, 
Oroamerlcano contra ? , ct . n . _ 
español ^ de 8} á 9 i P. 
Oro americano contra / , r> í í 
plata e s p a ñ o l a . . . . . $ á 40 p* 
C®?161168 á 6.80 plata. 
En cantidades.... . á 6.82 plata. 
Lt!lBe8 á 5.41 plata. 
En cantidades a 5.42 plata. 
El peso americano ea ^ , , Antr 
plata e s p a ñ o l a . . . . i ál-4JV« 
Habana, Julio 10 do 1Ü0Í i 
D I A R I O í ) & L . A MARiNA . - Jn l io 1 0 ue M 2 , 
E N T R E PAGINA 
* J n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
1 0 
Jueves 
ENRIQUE I I 
DE F R A N C I A 
H a b l a nacido «í 31 í}e 
M » r a o de 1518 y n-,nrió 
el 10 de J a l i o de 15.^9, H 
los oaareota y QQ aftc» 
de edad. 
H i j o de Pranoisoo I 
y de Olaod ia de F ranc i s , en a d v e n i -
miento a l t rono produjo 00 cambio en 
la a d m i n i s t r a o i ó n . A la D a q a e a » de 
Btaropes, f avo r i t a de su padre, aaoe-
flió D i a n a de f o i t í e r e , dcqoesa d*» 
Valen t ino i? . Sa re inado e s t á l igado 
6 machos snceBos de la h is tor ia de E s -
pafia. L a b ravura que desde joven 
d e m o s c r ó va l i ó ln en SQ pa t r i a g t ñ n . 
popnla r idad . E \ 15 i9 d e o l a r ó la gae-
I T A á loa ingleses, que á pesar da un 
i ra tado con Francisao 1, r e t e n í a n el 
p o l o n é s , y l og ró reaoatar de sus manos 
*,¿a p o r e i ó n de Franeia . Menos afor 
tunado fué a l preteuder arrancar a l 
Pont i f ioado loa dueados de Pa rma y 
Plaaenoia, porque al iado ó a t e oon nues-
tro emperador Carlos V , tras a l g u -
nas ba ta l las t u v o que suspender la 
lucha. M á s tarde, obl igado á luchar 
Bolo cont ra Garlos V , p e r d i ó el Lnxen -
burgo y BU e jé rc i to fué casi an iqui lado 
en I t a l i a , teniendo que firmar el t ra-
tado de Bruselas en que se pactaba 
ana t r egua de oinoo a ñ o s . 
Oaando Garlos V a b d i c ó la corona 
de Bepafia en su hijo Fe l ipe 11, co-
m e n z ó una guerra con t ra é s t e y los 
I tal ianos. Desastrosa fué entonces pa -
ra les franceaes la ba ta l la de San Q u i n -
t í n , en l a q u e fueron heohos pr is ione-
ros los m á s i lus t res jefes de aquel 
e j é r c i t o . Asombrado q u e d ó Garlos V 
en su v o l u n t a r i o r e t i r o de Yus t a a l 
conocer el reenltado de la ba ta l l a , y se 
f) r e g u n t ó con e x t r a ñ e s » p o r q u é cansa os t r iunfadores soldados de E s p a ñ a 
00 h a b í a n llegado hasta P a r í s á con-
so l ida r su v i c t o r i a . 
A pesar de estos reveses t uvo F r a n -
cia a 'ganas satisfAcaiones. E D u q u e 
de Guisa a p o d e r ó s e de Galain, G u i ñ e s 
y B a m , expulsando en menos de nn 
mes á los ingleses del t e r r i t o r i o de 
F ranc ia . L a p é r d i d a de la ba ta l la de 
tíravelines por e l D u q u e de Termes 
o b l i g ó á E u r i q n a I I á pedir l a paz, 
firmuda pocos meses antes de su ines-
perada muerte. Dos bodas la v in i e ron 
N consolidar: su h i ja Isabel c a s ó oon 
Felipe I I y su hermana M a r g a r i t a con 
el D u q u e d e S a b o j a . 
E n un torneo celebrado con m o t i v o 
de estas bodas fué muerto E j r i q n s l l 
por el o i p i t á n de la G u a r d i a eeoooesa 
Duque de Montgo tuary . 
RBPORTBB. 
Imimúk it la CÉoia EspéOiia 
D E G I B A R A 
Gra tos é imperecederos recuerdos 
e v o c a r á en lo sucesivo p a r » la v i l l a 
de G iba ra , l a fecha 20 de J u n i o de 
1002. Todos los valiosos elementos de 
esta sociedad 003 loables deseos d i g 
neo ce l mejor encomio, han coadyuva 
do á hacer de este d í a uno de los m á s 
memorables, d igno de iusor ib i rse en 
los fastos de la h i s to r i a g i b a r e ñ a . 
Vagan por el espacio a ú n sueltas fra-
les de tantas y t a n elocuentes como 
te pronunoiaron en aquel d í a y por 
n c ú a t i o o f e n ó m e n o acaso, l legan s á u 
hasta nosotros, ecos gra tos de m a o i -
feetacioces de u n i ó n , concordia y afeó-
lo á las famil ias e s p a ñ o l a s y cubanas, 
y v e n e r a c i ó n á l a raza l a t i na . 
E L EDIFICIO 
l é r g u e s e mageatuoao en la calle J , 
Peral ta , esquina á l a de ludepeodea 
EÍ», y ha sido oonatrai ia ad ho i . Su 
propietar io , e l m e r i t í s i m o cubano don 
Leopoldo Boca, nada quiso escatimar 
para qae en c o n s t r u o o i ó n resul tase 
regia. Buena prueba de ello, lo so-
be ib io de sus salones, su ornamenta 
t i ó o , decorado y r i q n í s i m o m o b i l i a r i o , 
gue hacen s in duda que sea uno de 
los mejores centros de la i s la . 
LA V Í S P E 3 A DE L A INÁüaUEACIÓN 
K i s á b a d o , d í a 28 v í s p e r a del d í a se-
ñ a l a d a para la b e n d i c i ó n del local é 
i o a o g n r a c i ó o de la sociedad, fueron 
elevados i o t i o i d a d de globos, d i spa -
r á n d o s e salvas de morteretes en s e ñ a l 
anunciadora qae la idea que germina-
ra en l a mente de su* ioioiadores en 
los albores del a ñ o 1000, acababa de 
Fructificar. 
E L DIA 29 POE LA MAÑANA 
A m a n e c i ó ' p o r fin e l d í a t an s e ñ á l a -
l o , y como si la naturaleza quisiese 
(ornar parte t a m b i é n en t a n be l la fies-
ta, se p r e s e n t ó engalanada de sus me 
lores ropajes. D í a p r i m a v e r a l en que 
i l sol b r i l l a b a e s p l é n d i d o en m e l i o de 
i n cielo l í m p i d o y azul . 
Desde las pr imeras horas de la ma-




C - A E L O T A M . B R A E M B 
IFit» noTel», publicóla por U ca*» editorial 
ilaneci, 10 Teudeen Ja "Moderna Poe«ia," OW.po 
támero 136.] 
tCO»TtNC\K 
— T a padre siempre l a c r e y ó una 
br i l lante e s p e c u l a c i ó n , o b s e r v ó la v i u -
l a , y no me e x t r a ñ a r í a que v in iesen á 
lúa manos esos mil lones. 
— ¡ Y pensar en todo lo que hemos 
i n f r i d o l — d i j o A r m i a dulcemente. 
Y en su propio c o r a z ó n p e n s ó que 
í o d a aquel la fo r tuna l legaba d e m a s í a -
fto tarde, sobre todo en lo que oonoer-
DÍa á su fe l i c idad . 
— ¿ Y q u é fué de aquel agente 6 en-
cargado de loa fondos, A r m i n l A q u e l 
que ae l lamaba A d a m Ü r a a t l e y , oreo. 
— S í , A d a m Q r a n t l e y se l lamaba,— 
r e s p o n d i ó é l . 
Las miradas de l conde y de Oarmen 
le cruzaron, y ambos perdieron el 00 
lor. 
— t Y q u é fué de é l ! i k q a ó le oon 
a e n a r c n T — v o l v i ó 4 p r egun ta r lady 
Dlarisa. 
— A quince a ñ o s de preBidio,—res-
pondió lord E y e b u r n . 
fia madre s u s p i r ó . 
n » E a n n a inmens* m u l t i t u d i n v a d i ó 
las ca l l e» , i inpéo ie t j t e en e s p e r » de 1«8 
nnev^, hora que se h a b í * fijado para 
la ceretBoma. 
A las ocho de la m ñ » Q i p r i n c i p i a , 
ron á I l p g 4 r a l edificio los i n v i t a d o s h 
tan s i m p á t i c o acto, y á los pocos mo-
mentos estaba ya inundado el local de 
n ú m e r o s » y selecta concurrencia, ha -
c i é n d o s e c í s i impasible el dar un paso. 
A las ocho y media, una comia ión 
de diRtiugQid»f« s ^ ñ i r i t a a por tando el 
estandarte de la colonia, s e g u i d a de 
1% D i r e c t i v a y de u n lucido a c o m p a ñ a -
miento de « a h a l i e r o s , fueron á 1* ig ie . 
sia p a r r o q o U l , desde donde d e b í a n 
a o o m p s ñ M a l Faa re Ben i to G o n z á l e z , 
encargado de la b ¿ a d i c i ó n del loca l . 
Por fin, p r e ^ u ^ a ya todas las comi 
«iones y a l a t U i l á r e l reloj de la pobla-
fMóooon su i s ó c r o n a marcha las nueve 
de la raañiua. se p r o c e d i ó a ia bendi-
AÍÓO, cuya ceremonia f^.ó apadrinada 
por U gen t i l s e ñ o r i t a A u r o r a Boca y 
«o s impat ice hermano don Eor iqne , en 
r ^p rAsen t ao ión de eus « e ñ o r e s padree, 
correcto cabal lero don Litopoido 
Hco% M a t e r a y i?a d i s t í o g a i d a esposa 
! ñ> A n a P é r t z . 
T -mina i i a la benvi i i ióo de l loca?, y 
conforme lo aoortUd--!, i*» liefftoal t u r 
no á ¡a i n a a g e r - o i ó n da !a Ü o i o a i a E- -
p a ñ o l a . E l í r -^meato era solemoe. Eu 
el s e m b l a * * úf! toJos los orea-utes se 
v e í a r e t r a t ada ia es^eklo que embar-
gaba s » » i m a . y «& •<• •? ios espif lo-
es en p^- ; > a i a r , la a t e g r í a i u m s o a » 
de v t r !'onv<írt t í a s en realida'le-? los 
frutos de taraos desvelos y sacrificios 
por tener nn iooai donde a g r u p a r l e t 
des, pobres y ricos, j ó v e n e s y ancia-
nos, hermanados por los sagrados 
v inou losde ta raza . 
D a repente y en medio de un silen-
cio emooioDante, rotnoe orques ta 
las v ibran tes n o t t s del H i m n o N*oio-
nal cubano y el V ioe -Oóuaol de Espa-
ña , D . Fraucieoo Centeno, toma en cus 
m)»Bos una hermosa baadera cabana á 
la pa r que toma la o t r a el Sr. Presi-
dente de la Sociedad y ambas son iza 
das en dos aatHS que e s t é t i c a m e n t e fue-
ron de antemano oolcoadas en e l bal-
cón de ia ochava d e l edif icio. 
N o apagadas a ú n las notas del him-
no de B i y a m o , d é j a u s e o í r loa acordes 
de la Marcha Real e s p a ñ o l a , mientras 
que 7a bandera roja y gualda , e n s a ñ a 
de nnes t ra pa t r i a adorada, i zada por 
el A l o á l d e de Oiba ra , D . E n r i q u e ü é n -
pedea, t remola a l f renta del edificio, 
acariciada por las frescas brisas del 
mar de las A n t i l l a s , entre v í t o r e s en» 
tusiastas de la noncurrencia y ac la-
maciones á E s p a ñ a y á A l fonso X I I L 
LDKCH 
A las personan i nv i t adas que e ran 
n u m e r o s í s i m a s , figurando escogida re-
p r e s e n t a c i ó n dal Cent ro de Veteraoos , 
cuerpo d i p l o m á t i c o , prensa local , ha-
banera, de la cap i ta l de la P r o v i n c i a , 
holgainera . autor idades loca'es, repre-
s e n t a c i ó n de las sociedades de esta V i -
l la , H o l g n í n y los pneblos l i m í t r o f e s , 
se Ies o b s e q u i ó 000 un e s p l é n d i d o lunch 
e s o a n o i á n d o e e el espumoso Champag-
ne oon toda esp'endidez. 
B R I N D I S 
Los in ic ió el Sr. A l c a l d e de G i b a r e , 
O. En r ique C á - olea, haciendo cons-
tar en su hermosa i m p r o v i s a c i ó n ei 
a l e g r í a inmensa al ver la nota a l i a qat 
esta p o b l a c i ó n e s t á dando de coocoi 
dia entre todos los elempntoa. fif anifen 
tó que el factor e s p a ñ o l no era indiíV 
rante para los cubanos, pees por let 
venas de é s t o s corre sangre de aqne 
l íos y es n a t u r a l que las a l e g r í a s y pe 
ñ a s de unos sean penas y a l e g r í a s pa-
ra los otros. B r i n d ó por l a p rospe r i -
dad del Centro que acababa de inau-
gurarse, haciendo h i n c a p i é en la u n i ó n , 
que es la Date da toda faerza, y t e rmi -
nando con un v i v a á EepsCa que p i -
d ió á los cubanos y oon o t ro á Cuba 
que p id ió á los e s p a ñ o l e s . F u é muy a 
p 'audido . 
L e oont<-8tó P» Presidente de la Oo-
onia D . J e s ó s A . F e r n á n d e z , que en 
eloooeotee frases a g r a d e c i ó a l Sr. A l -
calde loa sent imientos que h á o i a la fa-
m i l i a e s p a ñ o l a acababa de consignar . 
A grandes rasgos hizo nna d e s c r i p c i ó n 
de lo que la sociedad era y lo que pre-
t e n d í a , de los fines elevados de é s t a , 
de lo que signif icaba ia bandera roja y 
gualda que t remolaba en los m á s t i l e s 
del edificio, no como signo de domina-
c ión , sino como manto bajo coyes pl ie-
gues cobi ja á todos los e s p a ñ o l e s oon 
su inmenso amor de madre, á l a que 
hay que querer é i d o l a t r a r de todo co-
r a z ó n , so pena de ser hijos desnatura l i -
zados T u v o verdaderos rasgos de 
i o s p i r a e i ó n a l cancar á ia mujer cuba 
na, t a n d ignamente representada en 
aqnel acto. 
D e d i c ó un voto de gracias a l i l u s -
t re cubano D . Leopoldo Roca, uno de 
los pr imeros que in ic ió a q u í la n n i ó u 
y oonoordia, y p rop i e t a r io de la her-
mosa oasa e r ig ida expresamente para 
los e s p a ñ o l e s y fe l i c i tó muy enrd ia ' -
mente á la Bra. Oarmen Med ina de Par-
d i ñ a s , por sos desvelos en la ornamen-
t a c i ó n del local, en cuyo honor se ce-
lebraba ia fiesta. T e r m i n ó b r i n d a n d o 
—Una de las cocas que no he podi-
do comprender,—dijo la anciana s eño -
ra, es que t ú , á qu ien ese hombre bi-
so tanto d a ñ o , intercedieras por é l , 
A r m i n . 
- M i quer ida madre, es mejor que 
o hablemos de eso. T e n í a razones po 
derosas para el lo , y no puedo e x p l i -
carlas. Fueron preciosos informes que 
—- c o m u n i c ó . 
otra vea se s o n r o j ó su faz a l e rn-
sns miradas con Carmen. 
de Srewyn h a b í a p rodoc ido nna 
1̂1 e x c i t a c i ó n . 
L o r d Norwood e s c r i b i ó á A r m i n d i -







Entonces e m p e z ó nna tarea d i f i c i -
l í s ima . , . . . 
Todos ios documentos re la t ivos á 
aouel desgraciado negocio h a b í a n sido 
echados en u n ca jón , revuel tos y de 
caalquier modo, por A r m i n ; el j oven 
nensó que nunca los n e c e s i t a r í a , y 
ahora lo rd Norwood , que era n n ver-
dadero hombre de negocios, los neoe-
Dif-aha. y los q u e r í a en orden. 
L o r d Ryebu ra t r a b a j ó constante y 
firmemente; d e b í a n estar dispuestos 
n a í a e l p r ó i i m o jueves, pues e l v i e r -
a s o n e r í a lo rd l í o r w o o d estar en Tre-
w f n * L 8 t e n í a todos; pero le fa l t aba 
^ " d o c o m e n t o q u e e r a un e x j ^ 
por Cuba, á la que deseaba un s iu fin 
de prosperidades, y por EapaSa, t an to 
m á s quer ida cuanto m á s ioforcuuada. 
Estrepitosos aplausos ooronaruu 
o ra to r i a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de don Leopo ldo 
R o o » , t an c o r t é a m e n t e a lud ido por e l 
Fresideate, hab ó su h i jo don E n r i q u e , 
dando las graoias oon íao i l pa labra , 
por las manifestaciones de g r a t i t u d 
que h a b í a n sido prodigadas á su s r ñ o r 
padre. M a n i f e s t ó que á pesar de sa 
c o n d i c i ó n de cubano na t i vo y de oora-
ZÓD, profesaba un acendrado c a r i ñ o á 
E - p a ñ a , recordando que a t i l a le debita 
el t i t u l o a c a d é m i c o que tiene la honré, 
de haber conquistado « a las l ides an: 
v e r # i t a r i a ^ S; le a p l a u d i ó muobo. 
L e s i g u i ó eu el nao de la p a U b r » e; 
s e ñ o r don R a m ó o R i v e r o y Eivero , A d 
miuia t rador de esta A d u a n a . Fr i fdioo 
con fogosa y h á b i l pa labra por l a u n i ó n 
que d e b á ex i s t i r ent re i o d i v i d u ™ de 
nna misma fami l i a y fami l i a de una 
misma rasa, que como la la t ina , a p o r t ó 
la c i v i l i z a c i ó n al Nuevo Cont in^iK-. . 
B r i n d ó por la prosper idad de u C 
uia á la que deseaba largos a ñ o » de 
v ida . T e r m i n ó con 011 v i v a para Coba 
y o t ra para ia Colonia E s p a ñ o l a . F u é 
mu? ovacionado. 
H a b i ó d e s p o é i t i comandante d<*{ 
E jé r e iM Liber tador , deñor Francisco B 
Falomirets . L e v a n t ó su ñ o p a eu honor 
d é l o s e s p a ñ o l e s y sn o t n t r o , p ru t eacó 
su ca r iñ j i á la 3 á a d r e E s p a ñ a , n e g ó 
que al >anzarse á combat i r por Coba, 
lo hinies*n po? animosidad cont ra E • 
p a ñ a y s i ú a i c a m e n t e satisfaciendo na-
tura les anhelos de l ibe r t ad é indepen-
dencia, de !as que tan gal lardas mues-
t ras tiene aladas la misma E a p a ñ a ^ eu 
el t ransaorso de su h is tor ia . Se exteu* 
d i ó en consideraoioueo de concordia, 
quedando ahogadas ana ú ' t i m a s frases 
eu la entusiasta o v a d i ó a que se le t r i 
b n t ó . 
E i s e ñ o r Y i c e o ó n e u l da E s p a ñ a eu 
H o l g n í n , don Francisco Centeno, b r in* 
d ó t a m b i é n . Lo hizo por la prosperidad 
de la Colonia , por la n n i ó n de cubanos 
y e s p a ñ o l e a que tan ó p t i m o s f rutos ha 
de dar á este pais. E n s a l z ó i este bella 
t i e r ra , pa t r i a de "us hijas, f en un 
hermoso arranque, o f rec ió e? apoyo in 
condic ional de todos ios e s p a ñ o l e a en 
cualquier c r í t i o a s i t u a c i ó n que el das 
t ino deparara á los cubanos. 3iaohoa y 
prolongados aplausos. 
Por las sociedades " ü n i ó o 0 ! u b " y 
" U l n b Maceo'7 b r i n d a r o n respectiva-
meute los s e ñ o r e a E . Vega y Ya ie r i ano 
H e r n á n d e z , y por el C ?ntro de Yetera-
nos lo hizo el prestigioso general s e ñ o r 
Ricardo Sar tor io . Sus b r ind i s oonvei -
gieron á un solo pun tn : a la fe l i c idad 
del centro rec ien inaugurado . 
Todos los oradores se insp i ra ron eo 
la u n i ó n t an necesaria pasa e l porven i r 
de Cuba y las eloenentes frasea con 
que expresaron su a d h e s i ó n á la raza 
Us ina , fueron ap laud idas por loa oon-
onrrentes que aun hoy las reanerdan 
con entusiasmo. 
D e s p u é s de obsequiados 000 esplen-
didez por la D i r e c t i v a todos los cooco-
rrente^, oon pastas, cerveza, s idra , va* 
n t d a d de v isos , s in o l v i d a r el espumo-
so ChampagoSt qae era destapado 000 
p . o í u s i ó o , se hizo un poco de m á a i o a , 
ejosataado en el piano una preciosa 
d^nza francesa que tobaron á cua t ro 
m « u o s l a e e ñ o n t a Oarmen P a r d i ñ a s y 
e l j oven Mauue: D a m o i s . 
PARA L O S POBSSS 
No p o d í a la s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n de-
ja r o lv idados en d í a t a n s e ñ a l a d o á tos 
desheredados por l a for tuna . U n pre-
cioao porca-r^crato con la f o t o g r a f í a de 
la nacido i b é r i c a , fué sorteado entre 
ios preseocea f las papeletas de la r i f a 
fueron pronto colocadas por un pre* 
oiü<<o g r n p i t o de s e ñ ^ n r a s . L o reoolec' 
tado qae a s c e n d i ó á $200 p r ó z i m s m e o » 
te, fué entregado oau destino a l A s i l o 
d'j B - icdeenoia á au Pres identa , do-
B < ' . r oc ión F e r n á n d e z , v i u d a de 
PO^ L A NOCHE 
E L B A l L t t 
' ü i o aspecto presentaba el ed i~ 
Úoio á as pr imeras horas de la noche. 
I l u m i n a d a exp!éud iú t tmi* .n te su facha-
da, p a r e c í » d e a ú s lejos una inmensa 
a « c u a do oro , dentacada en las sombras 
Oé l ¿ aouhe. E l ve«*iibu u c o n v e r t i d o 
po p n a u m H u v ^ n e i , l a oaaalera reg a-
tneoLc a tombi i l a y m. a a l ó ü de g r an 
dos tíaitft* aiire^i-a.iu cuü ana suntuo-
s idad oaa: imy . j - . t s á n a-r concebida 
por la i u i a g i ^ ^ . io É a e'- fondo y en 
i uga r prefereotr , . a u i * bajo dosel no 
mugnif iao re t ra to • ! ó!eo del Rey de 
E s p a ñ a D o n Al foüSo X I I I . L o c i a n 
as imismo e n e ' mismo da ióu los 49 rs-
oudos ae las otra»; tantas provincias 
que i n t e g r a n ¡a n a c i ó n e s p a ñ o l a , des-
t a c á n d o s e nermanado na ellos e l de 
!a joven R e p ú b l i c a cubana. 
A las nuev^ presentaba e l s a l ó n u n 
cuadro d i t í c i ! da descr ib i r . T o d o lo 
seieoto de la p o b ! - o i ó ü se habla dado 
c i t a a l l í , para realaar cou su presencia, 
lo e s p l é n d i d o dal acto. Los grupos 
eucanudores de espir i tuales s e ñ e r i c a s 
y venerables matronas , eran tan u u -
roao^ qae l a s a l » ss ve í a ma te r i a imen-
te cuajada de b e ü u sexo. Las florea, 
sadas, perfumea y lo e s p l é n d i d o de su 
i l u m i n a c i ó n h a c í a n de aquel s a t ó u , noo 
l e l i s descritos t a n magis t ra imeuse 
por al autor de las M i l y una noches. 
Nada hay que decir del sexo ftm, q u u 
estaba d ignatnsute representado. 
E i baile d i ó p r inc ip io á las nueve de 
la noche y hasta las t res y media de la 
madrugada se r i n d i ó cu l to á l a diosa 
Terpstoore. Et a m b i g ú se a b r i ó á :8s 
once, y uastas, l icores y champagne 
fueron br indados entre l a d i s t i n g u i d a 
o o n e n r r e n c í a . 
A u n omi t iendo i n v o l u n t a r i a m e n t e a! 
g ó i nombre, publ icamos } con t inua-
c ión los de las damas que con sn bei(e 
za con t r ibuye ron á dar realoe á d icha 
tiesta. 
S e ñ o r a s : 
Baola de a i 4 r q u « z , B a n í t e s de T a n -
il 
euuo quo o » » — 
""- i t» . temiUdo por el «gente de-
S p U í S w S • ' •p»d í 'ono< , , , t r" 
m 
Deseo qne todo hombre qae tenga dada respecto á sn potencia vi-
ril, lea mi " L I B R O I L U S T R A D O " . Contiene machos datos de valor 
para los jóvenes, así como para los ancianos. En pocas palabras, para 
todo el qae haya notado alguna debilidad, resaltado de la ignorancia ó 
del desenido. Mi libro dice: coa e l aso d e mi Oiotarón Elécirico y 
Saspensorio, carado 10 000 hombres. Vale la pena de leerse, y si 
está usted débil, valo la pena probar el Ointarón. 
L I B R O Y COLSULTAS GRATIS 
Pase á mi despacho ó escríbame y le enviaré aellado y gratis, mi 
libro, qae dá todos los informes necesarios. 
No se vende en las Boticas ni Drogoerías, ni por condneto de 
Agentes. 
Dcctcr M. A. McLAUGELIU, 
O'Reilly 90, Haban», Cuba.-Hcras de consulta: 8 a. m. 
á 8 p. m. Domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
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semana de Sept iembre , e n t r ó en el des-
pacho, y e n c o n t r ó á sn mar ido p á l i -
do y cansado. Este le d i jo la p é r d i d a 
de l documento. 
—Recuerdo m u y bien haberlo v i s t o 
— a ñ a d i ó . — E s t a b a cerrado en n n g ran 
sobre a ta 1 pero he reg is t rado ya 
i n ú t i l m e n t e todos los cajones de m i 
despacho. 
— ¿ N o p o d r í a es ta r en n i n g ó n o t ro 
mueble en o t ra h a b i t a c i ó n cual-
q u i e r a ? — p r e g u n t ó l e sn mujer, 
— K n m i cuarto-escri tor io hay nn 
g ran secreter*, pero no recuerdo haber-
lo ab ier to desde que v in imos de I t a l i a . 
¿ Q u i e r e s buscarlo t ú en ese mueble, á 
ver ei eres m á s a for tunada! 
— S í qae quiero. T tú vete á dar nn 
buen paseo, A r m i n , e s t á s muy p á l i d o — 
d i jo Ola r i sa . 
S í le p r o m e t í á J c b n Hen -
derson casar hoy oon él nn par de 
horas. 
—Pees no lo dejes, v e t e — o b s e r v ó 
sn mojer con s o l i c i t u d . — Y o puedo bus-
car ese condenado papel , y te p rometo 
hacerlo conciensudamente. Y t ú m á r -
chate y d i s t r á e t e u n buen rato. Oaan-
do llegues á capa me e n c o n t r a r á s espe-
r á n d o t e oon el g r a n sobre azul eo la 
m a n o . 
A ñ o s d e s p u é s , l o r d E y e b u r n gus ta -
ba de recordar que, obedeciendo á su 
p r i m e r buen impulso , e s t r e c h ó á eu 
muje r entre sus br&zos y la beso, d á n -
dola las gracias por su a u x i l i o , y que 
sa mujer , sonriendo, le di jo qae pa-
r e c í a un c i ñ o á qu ien sael tan de l a es-
cuela . 
Con gesto acar ic iador no c o m ú n eo 
ella, le e c h ó á A r m i n los brazos a l 
cue l lo . 
— ¿ U e quieres u n poqui toT—ledi jo 
— Ñ o , no nn poqu i to—di jo é l , v e n -
cido por lo ins inuan te de sus t ie rnas 
palabras—algo m á s que u n p o q u i t o , 
C l a r i s » . 
— ¿ t t á s a ú n f Q u i z á s m u y p ron to 
me quieras con todo t a c o r a z ó n , A r -
m i n . 
— L o dices como si tuv ie ras la se-
g u r i d a d de qae no te quiero a s í aho-
r a — o b s e r v ó 61, m i r á n d o l a compasiva* 
men te . 
— S í — r e p u s o Clar i sa t r i s temente .— 
Tengo l a comple ta segor idad; pero an-
dando e l t iempo me q u e r r á s con todo 
t u afecto. £ 1 amor conquis ta amor, y 
yo t e amo. 
E l l a p a r e c i ó senstarse de sos pro-
pias palabras. J a m á s h a b í a hab lado 
tan l ibremente á an mar ido . A r m i n 
e c h ó s e á r e i r a l ve r l a desaoirse de sus 
brazos y escapar de l despacho con e l 
ro s t ro encarnado como nna amapola. 
Y oomo la v i ó entonces, enamorada, 
ruborosa, con ana dnloe fe l i c idad en 
su ros t ro y eo sos ojos, y a no lo v o l v i ó 
á ver j a m á s . 
A r m i n s a l l ó de c a s » , r e g o c i j á n d o s e 
con la fresca b r i sa de la m a ñ a n a y l a 
esperanza de nna buena c a c e r í a , en 
t a n t o que su mojer se encaminaba a l 
ouarto-eaori tor io para haoer an m i n a -
ler, Tan le r de F e r n á n d e z , P é r e z de Ca-
s a n o v » , Barahona de G o n z á l e z , Aedo 
v i u d a de Ruia . Sar tor io de Longor i a , 
A l a v e d r a de Qra f f ton , Dumois de Fe-
r i a , A g u i r r e de S i lva , Medina de S é r -
d i ñ a e , P a r r a m ó n de C a r b ó , V i d a l de 
Rey, V e l d é s de Centeno, Tau ie r de 
L o r g n r i a , C a s t a ñ o de Prendes, Beola 
deTauIer , Castellanos de Alva rez , A l e -
many de Castellanos, Calero de O o r e -
11a, Rey de P é r e z , Casos de Vega, Lei -
va de G ó m e z , Pupo v iuda de Le iva , 
Casos de Vega , A l v a r e z v i u d a de R i -
po l l , Sel let de R í o s , G ü i d i de S i m ó n , 
Solivel ias de C a s t a ñ o , C o n o e p c i ó n Ro-
d r í g u e z . 
S e ñ o r i t a s : 
Crsscenoia, B lanca y T r i n i d a d Huar -
te; M a r í a Oasauovs; F i o r i t a B a t i s t a ; 
A d e l i n a y A m p a r o Montadas ; Teresa, 
M a t i l d e y L i d i a Diez ; M a r í a L n i s » , 
L o i i t a y E n r i q u e t a Tor re ; E v a y Fe 
V a l l a d o ; Teresa Tan le r ; N a t a l i a , Ma-
r í a y E n r i q u e t a A r o a U ; M a r í a Candi-
t a y Rosario R a í z ; I sabe l y Teresa Ue-
perc; Isabel G r a ñ » ; A u r e l i a Sar to r io ; 
Consuelo, M a r í a y Josefa A t a v e d r a ; 
T o ñ i t a S i i n x ; M a r í a y Pastora O r n a -
• ' i r ; Micaela y F l o r e n t i n a Vege; Jose-
fa T u e r r ; A l t l o a Salazar; A o i t a A b r í ' ; 
V>>:entin* de Pan: ; Magdalena V i v e - : 
Rosa Rie ra ; Cachi ta y Sargia C a t a l ó ; 
Osmunda y E m i l i a E i p e l e t ^ ; M a r i n a y 
M a r í a Centeno; Bao igna P é r e z ; Dolo-
res M a g a n ñ c ; Carmen P a r d i ñ a s ; Ceoi-
' ia , A n a y R i t a Marques; Manue la y 
anas tas ia M e u é n d e z ; B e r t a Santos; 
A n g e l i n a R i p o l l ; M a r g a r i t a Cadalso; 
Regina y C a r i d a d Tor re ; Ceci l ia y P u -
ra A g u i r r e ; Ramona Core l la ; C a r i d a d 
y M a t i l d e Tan le r ; C a r i d a d y A n g e l i n a 
Cruz ; Francisca, Mercedes, P i l a r , R o -
sario, M a r í a , Carmen y C a r i d a d 
Goarcb ; Isabel , W a l d a y Ramona J i -
m é o e r ; A m p a r o Rios y M a r í a F e r -
nandez. 
E i resumen, una fiesta a g r a d a b i l í s i -
ma por todos conceptos, que los p a r t i -
cipantes á e l la guardaremos grabada 
en nuestro c o r a z ó n con caracteres i n -
delebles. 
Y momo comentar io a ñ a d i r e m o s , r a e 
ei lo presente es f ru to de lo pasado, 
que engendra á la vez lo porveni r , au-
guramos desde ahora á la Colonia Es-
p a ñ o l a , nna p r ó s p e r a y d i l a t ada v i d a , 
rodeada de l c a r i ñ o de loa propios y 
s i m p a t í a s de loa e x t r a ñ o s . 
í para te rmiaar , n n vo to de g rac ia 
É D . J e s á e F e r n á n d e z Alonso, presi-
dente de !a Sociedad y o t ro á D . J a a n 
Camps, tesorero de la misma, por sus 
desvetos ¿ ( ¿ v o r de e l l a f sus esfuer-
zos á hacc-r de esta facha una fecha 
memorable. 
E l Gcrre<poH»al. 
DE BfttlEDlOS 
J u .903. 
T iempo hace qne no e n v i ó á V . oo 
rrespouaeneias, pero no debe achacar-
se á mí h a r a g a n e r í a , sino á la fa l t a de 
mater ia . 
J u r i s d i c c i ó n extensa y r ica es la de 
Ken.tí iüod, pero t r a n q u i l a y pac í f ica . 
L a d e d i c a c i ó n constante al t raba jo 
de s u » numerosos habi tan tes la han 
t r a í d o esa s i t u a c i ó n . 
Pero ello no obstante, oo fal tan nun-
ca casos y cosas que mereceu nuest ra 
a t e n c i ó n . 
Una de ellas, la p r imera , es la s i t ú a 
o ióa e c o n ó m i o a , s in embargo de qne 
esta j u r i s d i c c i ó n no fué de las m á s aso-
ladas du ran te lo ú l t i m a gue r ra de la 
Independencia . 
Ne por ello dejamos de sent ir a ú n 
sus efectos. 
Una de nuestras prinoipales indus -
t r ias , mejor d icho, l a p r inc ipa l , es la 
azooarera. Cuenta este pa r t i do los 
grandes centrales A 'a re i s i y V i to r i a , 
en Y a g u a j a ) ; Adeta, eo Bnenav i s t a ; 
Ht fo rma , en C a i b a r i é n ; Z i * a y Sun Jo 
tó, en Placetas; A U a m i r a y Fa, en Ca-
m a j o a n í , á m á s de o t ros de segundo 
orden,, tales como 5 a » Manunl, San A -
g u t t i * , J u l i a , Matide, iJonv¿nto, I¿ sn-
l ía , J ia ra ioa y o t ros . 
Los pr imeros han heoho su zafra, 
redooido, s i se la compara oon ot ros 
a ñ o s y muchos de los segundos han 
l levado sus c a ñ a s á aquellos, o t ros la 
han vendido en tas poblaciones ó l a 
han dejado para pasto de sos reses. 
Y esa baja se ha debido a l i o s i g o i ñ 
cante precio que ha tenido el produc-
to, á las ezoaaez de reoures de los ha -
cendados, pooo m e ó o s que arruinados 
la mayor p t r t e de ellos, por los efec-
tos de l a ú l t i m a guerra y al temor que 
por lóg ica consocuencia sa ha apode-
rado de loa mismos. 
N o es posible qne se arr iesguen c ré -
d i tos y grandes capitales, aparte del 
t rabajo personal, f a-a vender el saco 
de a z ú c a r con una p é r d i d a de setenta 
y cinco centavos. 
Po r ello se ezpl ioa que nuestro a z ú -
car e s t é almacenado, pagando dere-
chos qne no puede produc i r , ocasio-
nando f u n e s t í s i m o s resoltados la de-
mora en su sal ida a l mercado. 
Y si angust iosa es la s i t u a c i ó n de 
esa i ndus t r i a , a ú n m á s lo es la de la 
tabacalera. 
cioso reg is t ro en busca del perdido do-
cumeotc . 
C A P I T U L O X X 
E l cuar to en que l o r d R y e b u r n despa-
chaba todos losssnntos pertenecientes 
á l a p o s e s i ó n , era ancho y a l to , seria-
mente amueblado. T e n í a tres venta-
nas, laa cuales daban á nua ancha t e -
r raza . L a s ventanas, por expreso de-
seo de l o r d R y c b o r o , estaban despro-
vistas de toda cor t ina , s tor ó t ranspa-
rente, de manera que se gozaba de la 
plena v i s t a del paisaje, el j a r d í n , el 
bosque y las lejanas m o n t a ñ a s . 
L a d y Clar isa , qne era muy amante 
de los á r b o l e s y las fi ares, a c e r c ó s e á 
nna de las rejas. U n l i ndo capu l lo de 
rosa, m e t i é n d o s e por los hierros , se 
ofrecía á sn alcance. E l l a le a c a r i c i ó 
con suave contacto. 
— ¡ T e envid io , du lce r o s a l — e x c l a m ó . 
— E s t á s todo e l d í a en e l b a l c ó n de m i 
m a r i d o . T ú pnedes suger i r l e hermosos 
pensamientos y b r i n d a r l e su exquis i to 
perfume. £ 1 inc l ina sobre t í su her-
moso rus t re ; pero ahora empieza á 
quererme. Y me q u e r r á , lo s é ; y en-
tonces no t e n d r é necesidad de e n v i 
d ia r te á t í , n i á toa hermanas laa rosas. 
V i ó e l sol b r i l l a n d o en la c ima de ios 
á r b o l e s , los macizos de flores semeja-
ban cuadrados y okonlos de coloiea, 
las fuentes p r o d u c í a n m i l espectros a l 
reflejarse e l sol en ellas, las v e r s á t i l e s 
mariposas uac tuaban a q u í y a c u l l á . 
C o a t a m p ' t ó ei Tasto domiaio de sa ma-
^^^t***?*. 
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A p a r t e de la d e s o o n ñ a n z a que i n s -
p i ró á los comeroiantes y vegueros l a 
oesecha anter ior , por ios ruiaosoa pre-
cios que a ' o a n z ó la r ica hoja, t ropeza-
mos con la d i f i cu l t ad de lo r e l u c i d a s 
qne han sido este a ñ o en nuestra co-
marca, oomo en casi t o l a l a i s la , las 
zonas tabacaleras. 
L a abundancia de las i l u f i a s en los 
pr imeros meses de la s iembra y la ines-
perada s e q u í a que s u c e d i ó á aquellos, 
o b l i g ó á la mayor par ta de los c a l t i v a -
dores á abandonar los campos, per-
d i é n d o s e por ooosigaiante la mayor 
par te del t rabajo y no pocos reoursof? 
e m p l é a l o s . 
E l tabaoo cosechado no ha podid% 
responder por tanto , n i por su cacti*, 
dad n i por su ca l idad , á las aspiracux 
ne» del cap i t a l y del t rabajo . 
Y ei á ello se agrega que el pooo t i 
baoo que se ha recolectado no se pag* 
á mayor precio que el de cua t ro ó cío? 
oo pesos q o i n t a l , f á c i l m e n t e se d v 
muest ra la s i t u a c i ó n desesperada quW 
nos rodea. 
Fracasados nueetroa dos pr imeros 
elementos de r iqueza, poco, muy pooo 
podemos esperar de los que oo han me-
reoido j a m á s a t e n c i ó n preferente. 
L a s iembra de p i ñ a y varios c n l t U 
vos menores, se han resentido mucho 
duran te la ú l t i m a cosecha. 
M á s que por u c emencia del t iempo, 
por la fa t a de recursos de nuestros 
nampssinos, carentes en aosoluto de 
d inero , da bueyes y de aperos de la-
branza y por fa l t a da ooof l iuza que l a 
s i t u a c i ó n ha creado, en los que p o d í a q 
sumin i s t r a r aquel los . 
A muchas cooelderaoionee se p r e s & 
esta mater ia , pero no o lv ido que a £ 
t r a t a de una s imple correspondencia f 
paso por ello á otras cuestiones. 
N o ha dejado de dar su juego en es-
tos ú l t i m o s d í a s la pol i i ioa . 
Loa Sres. Modesto A . Ruis y R a m ó n 
G u t i é r r e z Rojas, Presidente y V i c e , 
respect ivamente, del pa r t ido de U n i ó n 
D » m o o r a t i o a , presentaron las r e n u n -
cias de sus cargos cou c a r á c t e r de i r re -
vocable, el pr imero s in fundar la , y e l 
segundo por no estar conforme con l a 
marcha del p e r i ó d i c o L s Legalidad, 
ó r g a n o del C o m i t é loca l . 
Celebrada J u n t a D i r e c t i v a , r e t i r ó e l 
Presidente sn renuncia y se a o o r d ó 
i n v i t a r al S \ G u t i é r r e z á que mani -
festase por escrito, ó concretase los 
puntos con que no estaba conforme, 
para que o í d o s d e s p u é s , t a m b i é n por 
escrito, los redactores del p e r i ó d i c o 
antea c i tado , la j o n t a resolviera . 
E l Sr. G u t i é r r e z no e s p a r ó á que le 
comunicaran el acuerdo y d i r i g i ó una 
car ta a l C o m i t é manifestando que en 
renuncia , como e n t e n d í a h a b í a sido la 
del Presidente, era i rrevocable, que 
no p o d í a n i d e b í a provocar un p u g i l a -
to en t re los redactores de L a L t y a l i -
dad, y que oon la s a t i s f a c c i ó n del de-
ber cumpl ido , se re t i raba á su casa, 
convencido y t r a n q u i l o . 
O t r o de los asuntos que con i n t e r é s 
se toma en esta c iudad , os el tan t r a í -
do y l levado asunto del ascenso de 
nuestro Juzgado . 
Y eu verdad que t ienen r s z ó n . 
Bs una v e r g ü e n z a que haya Juzga-
dos qne rad ican al a ñ o cincuenta, 
oí h^n ta y cien causas, diez, quince ó 
veinte asuntos civi les y m u y pocos 
jo ic los correccionales y que sin em-
bargo tengan la misma c a t e g o r í a que 
el de Remedios. 
Como es incomprens ib le que haya 
muchos de segunda clase que no i n -
coen tantos asuntos como el nuest ro . 
L a elocuencia de los n ú m e r o s es i n -
contras table . 
E l J u s g a i o de este pa r t i do ha r a d i -
cado de 1S99 á la fecha 3 337 candas 
orimioale*.-
Un el a ñ o l leva i n c ó a l a s 171 causas 
por del i tos del Jusgado Cor recc iona l , 
s in i n c l u i r las faltas y 100 asuntos c i -
v i les . 
Su l i b ro de correspondencia c o n la 
Audienc i a de Santa Clara arroja una 
c i f ra de 90o asuntos, debiendo tenerse 
en cuenta qne la mayor parte son ó r -
denes de d icho T r i b u n a l para diversos 
fines. 
H a habido en este a ñ a j u d i c i a l 2 6 4 
causas del juzgado de i n b t r a o o i ó n , con 
223 procesados, de los cuales en 30 
del mes pasado 11 estaban en p r i s i ó n . 
E n el J n s g a d o h a y solamente en 
curso unas dita y nueve cansas, da laa 
cacles seis solo t ienen m á s de un mes 
en t r a m i t a c i ó n , siendo algunas de ellas 
correspondientes á a ñ o s anteriores y 
que se han abier to de nuevo por haber 
sido capturados los procesados rebal-
des. 
Ese t rabajo se debe á la constancia 
del juez Sr. A v e l l a n a l , que con sns 
escribanos viene t rabajando desde No-
v iembre de l a ñ o anterior , en que rec i -
b ió el Juzgado de siete á once d e i s 
m a ñ a n a , de doce y media á seis do la 
ta rde y de siete y media á diez y me-
dia de la noche. 
Los Juzgados de M o r ó n , T r i n i d a d y 
Sanoti Spf r i t e s , con t r i p l e personal no 
rea l izan e l t rabajo que este que t i ene 
un Juez, dos Escribanos y dos escri-
bientes. 
Y por ú l t i m o , no puedo dejar de ha-
r i d o , r ed imido con su d inero , con u n 
suspiro de inefable contento. ¡Bt em-
pezaba á querer la por ñ n . . é t la q u e -
r ía l 
Pa r a el la , desde aqnel momento, e l 
sol no t e n d r í a ya la misma luz , las fio-
res el mismo color, su ros t ro la misma 
sonrisa, y su c o r a z ó n e l mismo gozo. 
E l secreter ora el ú n i c o muebla a n -
t i guo que h a b í a en la h a b i t a o . ó o . L a 
v i u d a h a b í a d icho m á s de nua ves á sa 
hijo que aquel mueble afeaba ia hab i -
t a c ; ó u ; pero estaba a tos umbrado á é l 
desde en n i ñ e z y lo quiao conservar . 
E ra hermoso y ú t i ' ; p e r o d e n inguna 
manera elegante. 
L a d y Clar isa s o n r i ó al mi ra r l e . L s 
h a b í a tenido muchas veces delante y 
s a b í a lo qne c o n t e n í » . A n t i g u o s cua-
dernos y cartas de A r m i n , que é s t e 
conservaba en el ve tus to mueble. M á s 
de nna vez se h a b í a r e í d o oon toda sa 
a lma leyendo aquellos papeles, pues 
él le h a b í a d icho que p o d í a leer todo 
lo que encontrase a l l í , y una vez l l o -
r a ron de r isa con u n paquete de sus 
cartas de colegial que le d i ó á l e e r . 
E m p e z ó á buscar e l perdido documen-
to que estaba najo n n g r a n sobreasa!. 
E n c o n t r ó muchos paquetes de pape-
les, algunos atados, otros en rol los, loB 
menos envueltos en nua oubier ts ; pero 
entre el los na estaba el sobre eu cues-
t i ó n . 
E x a m i n ó los cajone?; pero con e l 
mismo resal tado negativo* 
L a t d R y e b a r a le h s b í a dichos 
A 
n • — J u l i o de 1902. 
Ofr meDción de la coep t ión qae e s t á 
eobre el tapete: De l upedieDte qne a 
instanoia del Sr. K n m ó a Morales Nie-
blas se ha mandado formar por 1* Se-
o r e t a i í a de Jas t io ia , para jos t i t i ca r si 
cee sogeto, se hal laba comprendido en 
Klgono de los oaeos del »rt ioalo 255 de 
la O o m p ü a c i ó a , a' ser deo'arado ce-
sante en el cargo de E£orib<ino de este 
Jozgado, que s e r v í a . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a est ima qne la 
c e s a n t í a del 8r . Morales no ha conve-
nido al mejor servicio. Ss s e ñ * l a como 
i r o r a l y correcto. 
L a p e t i c i ó n qne ha hecho de que se 
Je someta á nn expedieatw es la mejor 
g a r a n t í a para so r e p o s i c i ó n . 
E l qae delinque no pide qae se le 
jozgae. 
Y si lo pide, como lo h ^ pedido el 
Sr. Morales,t iene l i m p U sa conciencia. 
E L O O t E S íPONSA-L 
( N O T A S ) 
Valdivia 
E l vapor Méx inn , al arribar a este 
pnprto, nos dt-vo v ía á V a l d i v i a . 
Vuelve ei genial cronist»» de n n » 
e x o n r s i ó n por PaTÍrt, B>*roelone, N - w 
T i r k y var ias i i rpo r t an tes cindades 
de I tRl ia . 
V i s i t ó la F x p o n o ó n de T a r i n y 
BBistió, en Pi»rín. al aeto de la i n » o g a 
r ac ión de la e^tatoa d€ D a a l e t . 
Acoche , rodeado de nn grupo pnnr»p-
roso de amigos, re fe r í» en el Unió» 
Ci**b los detalles de so r á p i d o vi»je . 
¡ ( J o ü n t a s pfigloas deiiciosHS nos pro 
metemos de t»t% ploma br i l l ao te ! 
Ea el p^rió l ioo ó en el l ib ro , non 
c o n t a r á K s t i i , coa IKS delicadezas de 
su estilo y él encanto de saa iroág •-
nes, las impresiones rt^rí^tlüa8 de qae 
viene sa turado su ef perito. 
Saludamos e ó m p l a o i d i s i m ó a la vnel 
ta del amigo y c o m p a ñ e r o muy que-
r ido . 
r< i yret 
Mucha concurrencia ano be t u F •> 
re t . 
E r a d í a de moda y el e í e e a n t e eod-
seo se v ió ft»vorí cido, al igua l qae el 
anterior m i é r c o l e s , por numen.saa y 
d i h t i i guidas f a m i ü H s d e l mando haba 
ñ e r o . 
L a m i é r c o l e s de P s y r e t — t n i ó r c o l e s 
roj< s —h>iO t r i un fado en toda 1» l í oe^ . 
E ' é x i t o de anoche puede o o o b í d e r a r 
pe ermo deeipivo. 
E l Conde D u a n y 
E u el t rea de BntHbHhó ha salidr> 
esta maQana para dir ig i r t -e á pt amada 
t i e r ra o r ien ta l el j oven ü o o d e D u a n y , 
cumpl ido caballero qae deja eu(8r<H 
c iudad, d e s p e ó ^ de i>.orta tscancia, eí 
rocuerdo de su s i m p á t i c o c a r á c t e r , sn 
fino t ra to y sos maneras d i t - t i ogu id í s i 
mas. 
E l s e ñ o r Daany Gr i f i áo ha p rome t i -
do á sus amigos de la Habana, que los 
ha eumado por d í a , qne v o l v e r á a estar 
de nuevo entre noeoctos antes de que 
oonoioya el verano. 
L l ^ v e el s i m p á t i ü o Conde el m^s 
feliz de los viajes. 
h a Pastor» 
Eep*rauoita Pastor ooutesia á la's 
l í n e s s qae ayer le dedioatuos con nnb 
certa que como eoya, al fio, t e n í a que 
ser siempre s i m p á t i c a . 
La d i s t i n g u i d a ac t r iz , á a que p ron-
to veremos reaparecer en la escena, 
nos pide que hagamos p ú b l i c a su g r a -
t i t u d haoia las nomeros «s, í n u o n t a b l e s 
pereonas que t-e han interesado por -u 
salud. 
Oomplaoida, E - p a r a n z i . 
el m o u t ó o de pueb o que vela por v i -
cio: 
44E1 t a m a - I é e e e - r o l l e - g ó c o o ü " 
El ciudadano trasnochador no v o l -
v e r á á oír en lo sucesivo aquella vez 
clara, l í m p i d a , v i b r a n t e , soetenida, que 
pregonaba el ú t ime becado de la D C -
ohe. 
De nuestros pneb'os desaparece, co-
mo d e s a p a r e c e r á de nuestra r a t a , todo 
lo t l p i oo, lo popular , 'o callejero, lo que 
nos admi ra coando n iños , y se g rava 
en nuestras almas para resurgir , pasa 
do el t iempo, con reminiscencias t r is tes 
p r e p a r á o d o u o s á los sufr imientos de la 
nostalgia qae ea la h í ja h u é r f a n a de 
la dulce memoria. 
Bab ia que vender tamales y que can 
l » i danzones para ganarse la v i d a , y el 
tamalero s a i ' ó de su casa coa la cesta 
«obre la cabeza, majes tO"«o el papo, 
grnve el continente; d e t ú v o s e en diez 
veinte epqaioas, r o d e á r o n l e los golfos, 
d e t u v i é r o n s e loa homares, abrieron laa 
niñ*H las v e n f i n ^ g , meroole el sereno, 
salndole el pol ic ía , l a n z ó al aire el pre-
gón danzable: 
(>Ei-ta-ma léeee-ro l ie góoooü , 
v e n d i ó , coOró. r o m p i ó la marcha por 
entre el m o n t ó n de pueblo qae ve a 
por vicio, d e t ú v o s e en cien erqnioas 
má», c a n t ó nien veces «d p r e g ó n de su 
meroanuia, fué á o- bniles, snspendio-
se el d a u z ó n muelle y U s c i v c y cuao 
do las parejas, ahuas os tatoHles de 
maíz y carne oe [ a-irco, vn v ían á en-
t t e g a r » e á sus placeres, SHIIO el t u m a -
lero de Almsndares , por la pr imara 
ves siienoioso, por la p r imera V r i dis-
T.raíiio, ensimismado ó rendido por les 
fetigas de sus c o r r e r í a s , pentiandi-
qu>éa sabií sí en el pedazo de pan qoe 
hablan ce -r sus hijns á U s iga ien-
te mí ñ ' H i a . . . . Y fné aa momento, no 
8 de momento te r r ib le , inev i tab le , t r á -
gico; ou tren H é i t r i o o qne v e n í a del 
Üí»otillo del L ' r íucipe v n m í t a u d o chis-
pas de progreso f a n f a n ó n , a t r e p e l l ó , 
a r ro l l ó , routi'ó, h izooaar tos al pobre 
tamau ro onando por mi i éa ima vez l.-n 
ZHba al aire el p r e g ó n de su mercan-
ola: 
El tfc-ma- éeee- ro lie góoool! 
l l - l ) ia l legado al ün de la j o rnads l 
Hace de e»to pocos d í a s , pocas h o -
.r . Lo t í p i co de naestras costumbres 
desaparece osoureoido por la monoma-
n í a c r i m i n a l de i n t r o d u c i r costumbres 
nnevas, y á veces los carros del pro 
greso l levan eu f é r e t ro s los restos mu-
t i lados de nuestros-tipos t í p i c o s . 
Ya los ciudndanos trasnochadores y 
el m o n t ó n de pueblo que vela por vic io 
no vt l e e r á n á oír en las al tas horas, 
rompiendo el silencio de la noche, 
aquella vos clara, l í m p i d a , v ib r an t e , 
(«obtenida, qoe lanzaba al aire el pre-
iíóa de la m e r c a n c í a m á s so l ic i tada 
por el pueblo soberano: 
"HJi-ta m a - ' é ee ro l io p ó r o t l l " 
ATANASIO KIVBRO. 
C o m i d i l l a 
Hace a ú i ponos d í a s al sal i r de los 
teatros, ó del Ja i A ' a i , al i r á los bai -
les ó á casa, á paseo ó á galantes aveo-
toras, el oiodadano traanooliador oi . 
con frecuencia una voz clara, l í m p i d a , 
v ib ran te , sostenida, qne á c o m p á s de 
d a n z ó n pregonaba la m e r c a n c í a a l i -
men t i c ia mas popular entre la gente 
del pueblo eoberanc: 
• 'El- tama IÓ-ÍC ro ¡ le -góool" 
Se s i tuaba eu las esquinas con la 
cesta de tamales sobre la cabeza, lan-
Z Í . ' Ú • al aire sn p r e g ó n musical , r o d e á -
banle los golfos, abr igo las n i ñ a s las 
ven tanas , d e t e n í a n s e los hombres , 
mercaba el sereno, s a l u d á b a l e el pol i -
oía , y el tamalero serio, grave, p o s e í d o 
de sn impor t anc i a y est imando como 
ju s t a la a d m i r a c i ó n que le observaba 
con la boca abierta, r e p a r t í a tamales 
como quieu d i s t r i buye dones, oobrab.» 
con a l t ivez como quien cobra alcaba-
las, mi raba de rab i l lo ól tiú del m a n u -
brio que envidioso de la mú-sioa y po-
p u l a r i d a d del pregonero se d e t e n í a 
para escucharle, y ya cobrado lo ven-
dido p o n í a eu cesta en la cabeza, r o m -
p í a el paso magestuoaamento por entre 
el m o n t ó n de pueblo que vela por v i -
cio, y en s ó n de reto m á s que de pre 
g ó o , lanzaba a l aire sn mneioal acto 
de presencia: 
* 'E l - t ama- !éee - ro lle-gónoo!!1» 
Y asi v i v í a el tamalero, quer ido y 
admirado , vendiendo tamales, c a n t a n -
do danzones, rompiendo el silencio de 
la noche con eu voz olara, l í m p i d a , v i -
brante , sostenida, semejante a l ep í l o -
go de la v i d a mundana y al p r ó l o g o 
de la muer te ficticia. E r a la t i ' t i m a 
carcajada de la o r g í a y el pr imer bos-
tezo del placer hastiado. 
Se le esperaba en ios c a f é s - l e c h u z a s 
y se le echaba de menos en los bailes 
popatarep; pero l legaba siempre, l le-
gaba con la cesta de tamales sobre la 
cabeza, la mi rada a l t i v a , el andar ma-
gestuoso y el cont inente grave, y á su 
l legada, anunciada por el p r e g ó n dan 
sable: 
• 'E l - t ama- l éeee - ro l ie g ó o o o ü , 
ensp^ndfase por un momento el dan-
zón muelle y lascivo, s e p a r á b a n s e las 
parejas, echaban todos de v«r que te-
n í a n apet i to , r e q u e r í a n las boleas,mer-
caban la m e r c a n c í a de m a í z y puerco, 
pagaban, c o m í a n hasta cansar el es-
t ó m a g o , y cont inuaba el d a n z ó n mue-
l le y lascivo mientras el tamalero se 
iba coa la m ú s i c a á o t r a parte g r i t a n -
do siempre con voz o'ara, l í m p i d a , v i -
brante , sostenida, el p r e g ó n que lo 
h a c í a ser esperado y bien recibido por 
A l E t i E S B U E N A V I S T A 
U o m p t í o s e el p rograma anunc iado , 
resul tando equivocados los de la cá-
tedra. 
Bu la p r imera narrera g a n ó S i r a t o -
(¿a montado por Mateo, un cuerpo de 
diferencia oon Majur Wtlha 'na y A t i l a 
el 3f, t iempo 55 » y la apuesta p a g ó á 
$5 96. 
L a segunda carpera fué ganada por 
el caballo Almrndares , W i o d >tf(i*t«» 
2o y F ndsmore 3?, quedando la favo-
r i t a M i y Violet fuera de l o g a r , el 
t iempo en el recorr ido de Ion 5 8 fué 
de 1 lü '4 y la m u t u a p * g ó | 3 31 . ' 
En la tercera carrera g a n ó K á í i d a , 
Ot rb B20 y R t r o h o t a 3? Cu esta carro 
ra e' j n k ^ y Hapsberg que montaba á 
Rrpn- Ur c a y ó con é!, teniendo la des 
pracia de p a r t i r l e la c l av icu la iz 
q.iierrtft, <ie p r o n ó s t i c o menos grave, 
s g ú ' i ramen del Dr . Keyes que le 
as st o p r imer momento. 
Lh ú fciina carrera g a n ó l a f á c i l m e n t e 
Judge S 'eidman por dos cuerpos de 
I m p r o r i d nt y F r a r k Johnson 3?, 8 » l -
vritsta montado por Wash ing ton hizo 
una buena carrera á pesar de estar 
faera de t rn in ing . 
Aconsejamos á Mateo qoe no h>*ga 
piruetas en la l legada , las ovactonee 
s e r á n para é ' siempre qae gane, sin 
t e r e r que r e í r s e del resto de los qu'-
vienen p ' s á o d o l e los ta'ones ;. ¡ 
El domingo prepara el Jo- k-^y )Olab 
un esp é n d i d o programa que m o t o con 
la a n i m a c i ó n qoe de d í a en d í a se nota 
en el H i p ó d r o m o de BQ-ua «ir«ta, no 
dndamon Mea u n ^ de las mejoren de la 
temporada. 
J ' KMV j B, 
B i B L K M Ü U M A 
C r o n i q u i l l a 
—; A-dtóíd, le d j * á una be l l a ;—tu 
c o r a z ó n no se abatf :—me v o y . . . . 
— ¿ V a s por c h o c o l a t e ? — Q a i z á s . — ¿ D e 
coálf —De La JCttrelin. 
— ¡ V a y a si exquis i to e td—¿Lo has 
tomado! — S í , s e ñ o r : — e s tan neo y su-
perior—como el de Tip9 F ancé*\ 
Y la r a z ó n e-. bien l iana;—gozan de 
t a l cal idad—por ser de la sociedad—de 
Qnerrero y V i l ap l ana . 
Su c r é d i t o se agiganta ,—y tan po-
pnlnrea son,—que acuden en p r o c e s i ó n 
á G2, In fan ta , 
los de gusto delicado—y exigente 
paluda!; —que todos quieren probar— 
el chocolate afamado. 
Donde quiera que l legaron,—como 
Tenorio, venoieroL;—con d ign idad acu-
dieron,—con honor se r e t i r a ron . 
Son de la i n d u s t r i a cabana—honor 
y provecho y g lor ia ,—y eteruizao la 
memoria—da Gaerrero y V i l a p i a n a , 
Por eso en todo descuella—su marca, 
cual g a r a n t í » ; — q u i e n lo t o m » , se ex 
tasí(<—y alaba esa nueva Kstrella. 
jOu chocolate exquisi to!—joh choco-
late afamado!—por t í me sienco ioepi 
rado—y cantar te neobsito. 
Porque encuentro en t u sabor— 
tal gusto, que me enajena; s in t i , me 
abato de pena;—por t í , estoy de buen 
humor. 
iSigo anhelante t u huel la—y excla-
mo con d e s v a r í r : —¡No hay cbooolate. 
Dios m í o , — q u e supere a l de L a JBttre 
F r u t a y p royec t i l de guerra—es, 
lectores, la granada;—como f ro ta , á 
mí me agrada;—amoo p royec t i l , me 
aterra. 
Mas goza de H o m b r a d í a — y fama 
muy bien ganada,—eu la Babaua, o t r a 
t r o n a d o : — y esa es, la p e l e t e r í a . 
ü o n al iento sin i g a a l — a q u í sem-
bró U semil la—del á r b o l que luce y 
b r i l l a , — m i amigo Juan Qleroadal. 
Y supo alcanzar sos fines,—pues se 
ve favorecido—el á r b o l , con un s u r t í -
do - de zapatos y botines,— 
que en la forma seductora,—ea las 
pieles, en la hechura ,—igual que en la 
bara ta ra—dan con p r e c i s i ó n la hora. 
E l que desea un calzado—elegante, 
sin r e p r o c h e , — a L í acode, á pie ó en 
coche,—y sale regocijado. 
Pues no hay que pedir le nada,—sn 
lo fino y del icado,—al exquis i to ca l za -
do—que posee L a O a ñ a d a . 
Y su fama colosal—as rea l idad y no 
s u e ñ o , — q u e preconiza el e m p e ñ o — y 
el gusto de Mercada l . 
N o es de e x t r a ñ a r , pues, que suba 
—superabundantemente—y qne acuda 
tanta gente—á Obispo, esquina de 
Ouba. 
Y dispuesto á hablar en v e r s o , — ¿ c ó -
mo dejar o lv idada ,—cuando de elegios 
se t ra te ,—á la hermosa Oasa Blanca f 
Es Ib casa de l U ú l — á toda hora v i -
si tada,—por el públ ico habanero,— 
sobre todo, por las damas. 
Y la r a z ó n es muy obia .—Llena e s t á 
L a Casa i í /anoo—(Eeioa, en la e s q u í 
na de Bayo) , de cisnes y de percalas,— 
de o rgana is , surahs y ñ i p e s — y otras 
mil telas m u y raras,—que en las esta 
oión del verano—se ven muy solicita 
das. 
Y como tienen E s ú l — y su gente, 
buena labia,—y venden cosas muy 
buenas,—y tras de buenas, baratas ,— 
y la s i tuac ión aprieta,—aprieta de 
puro m a l a , — ¿ d ó n d e comprar buenas 
telan—mejor que en L a Caga B l a m a , — 
que las vende á precios tales,—que 
son casi r e g a l a d a s , — á fin de qae pon-
gan todos,—á mal tiempo, buena oaraT 
A NVW P E O N f U N r i N O DIOTIONAEÍ 
O P 1 H E 8 P A M S H a N D K N l í L i S H L A N 
o n / i Q a s , by too i m o V t t á t q n t z ae la 
V a r e * » . — N « - w - V ' ' k . — D . A p p l e t o u 
and Oompany—1901, 
Ago tada desde hace ya bastantes 
díHS en la popula r l i b r e r í a de donoso 
(Wilwoh's 8r,or- ) i» n ú m e r o s » r e m e s a 
rt»d Diccionario Ing l é s h'sp . ñ l y E^pn-
ñol Ix^ l é s , ú tiuiamenbe reimprei-o con 
numerot-isimaa mejoras d i d á c t i c a s v 
t i p o g r á f i c a s por la CMsa de A p p l e t o n & 
C o m p a ñ í a , han llegado á la H a b a u » 
nuevos ejemplares de aquella obra y se 
encuentran de venta , como los anterio-
«•es, en la l i b r e i í * de Solloso, Obispo 
r ú m e r o 43 qne es el agecte general t-n 
t s t a I s la ue la g r an casa edi tora neo-
v oí k i o. , 
La ú t ima e d i c i ó n del Dicoionar io de 
V e l á z q u e z , encuadernado en dos to-
mos ó en ono, ft v o l u n t a d del compra-
dor, eontiene m u l t i t u d de pa labrHS de 
n«o corr iente en oastel 'ano y eu i n g é* 
qne no figuraban en las ediciones an 
teriores. A d e m á s , lo esmerado y claro 
de la I m p r e s i ó n , la s e n o ü l e z y faoiiísi 
ma c o m p t e i i s i ó r de la c l^ve foi iót ica 
qoe figura al pie de todas las p á g i n a s 
d a cabal idea de la p r o o u p o i a c i ó n 
tígnrada de cada una de las voces in-
glesas, y la e n u m e r a c i ó n roinurti sa de 
las d i s t in tas y á veces v a r i a d í s i m a s 
arepci f -ms de lae palabras, hacen de 
I» Bncva ed i c ión del famoso l éx ico de 
V e l á z q n e z , el Standard de los diccio-
nurios a rg lo -h i spanos . 
Kat i ta ahora los g r a m á t i c o s p o d í a n 
dÍHcnt i r acerca de las ventajas respec-
t ivas de los d ior ionar ios de V e l á z q n e z 
de B*rret, y M a r t í n e z , este ú l t i m o 
edi tado en Franc ia , é indudablemente 
sargia la duda de la c o m p a r a c i ó n en -
t re ambos; pero d e s p o é a de haber apa-
recido la ú l t i m a e d i c i ó n hecha recien-
temente por l a casa de A p p l e t o n , l a 
vac i l a c ión no puede ya ex i s t i r y l a su-
peaioridad queda a d q u i r i d a def in i t iva-
mente para el d icc ionar io de V e l á z -
qnez. 
D B F s n L A v o Á OATEDEATIOO, por 
Mr. Booker Washington.—TXvvr Y o r k . 
— D . A p p l e t o n andOjmpany .—1902 . 
T a m b i é n se acaban de rec ib i r en l a 
i b r e r í a de Solloso ejemplares de l a an 
t o b i o g r a f í a en castellano del c é l e b r e 
hombre de color americano, B o t k e r 
Wash ing ton , que de la t r i s te y h u m i l -
d í s i m a c o n d i c i ó n de epolavo supo ele-
varse por nn esfuerzo perseverante de 
la v o l u n t a d á la d i g n i d a d de educador 
de su raza, y es el fundador y jefe de 
una Un ive r s idad t e ó r i c o - p r á o t i o a que 
es una de las mejor dotadas, dado el 
objeto de su e n s e ñ a n z a , que existen en 
los Estados C n i d r r ; y sin duda la mas 
Interesante de todas por sos o r í g e n e s , 
por la personal idad de su creador y 
por el campo qoe zbre á una experien-
cia que sido in jus tamente descuidada 
por Eociblogos y pedagogos: la educa-
c ión y e l e v a c i ó n de ta raza negra por 
la c u l t u r a y la e n s e ñ a n z a profesional 
y t é o n i c a . 
L a anrobiograf la del m á s i lu s t r e de 
los hombres de oolor se lee con mayor 
i n t e r é s y despierta mayor e m o c i ó n qoe 
la novela m á s interesante, y la e d i c i ó n 
castellana e s t á dedicada por s i au tor 
á los j ó v e n e s cubanos de su raza. 
CRONICA DE POLICIA 
E L FUEGO D E AYER 
L a bodega que fué destraída por un i n -
cendio ayer eu el barrio de Regla, se t i ta 
ba " E l G ito de Baire"y era de la propie-
dad de doña Elvira Losada Fernández, de 
23 años, quien vive maritalmente con don 
Manuel Reinante. 
Este solamente pudo salvar de an esca 
parata 33 centenes, 4 loiaes, 70 pesos pla-
ta española y 66 pesos moneda ameri-
cana. 
A causa del trabajo emprendido contra 
el voraz elemento, sofrieron heridas y lesio-
nes leves, don Manuel Ader, Mario Bellí 
do de Lona, Enrique López Suárez y don 
Mateo Joan. 
Los lesionados fueroo asistidos por loa 
doctores Ochoa y Vidal Mesa. 
E l edificio ha quedado completamente 
deetruído, amenazando desplomarse laa 
paredes y techos, que aún están en pie. 
Q U E M A D U S A S 
La parda María Be^íza, vecina de Aooa 
ta 22, fué carada en el Centro de Socorros 
del primer diatrito, de varUa quemaduras 
en el tronco, brazo izquierdo y mano del 
mismo lado, de pronóstico leves. 
Según la paciente las Quemaduras que 
presenta laa sofrió casualmente al eatar 
cocinando en un fogón. 
MORDIDO POS U N P E R R O 
El menor pardo Cándido Castañeda, ve 
clno de Paula 37, fué mordido por un perro 
en la pierna izquierda, caueáaole una herí 
da leve, salvo accidente. 
El perro, que era prooiedad de un vecino 
de la calle <le Conpnstela, fué remitido al 
gabinete Bactereológico para su obser-
vación. 
ROBOS 
En la mjklrugada de 8yer, durante la 
ausencia de aon Manael Alvarez, dueño úel 
puesto de frutan si aado en la calle del 
• )ríst} nÓTiero ^6, se cometió no r bo en 
dicho establecimien:©, consistente en ocho 
pes »s cionnen a centavos y un reloj de p la -
ta, avaluado en seis pes^s. 
Tambié i en la casa Picota número 12, 
domicilio de don Nico ás Serpa, se cometió 
an robn, consi te te ea varia? p ezas de 
ropa, por v* or de oincaenta pesca oro es-
pañol. 
Se Ignora qni^a ó quiénes se^n los auto-
res de estos robos. 
E N UNA FONDA 
Dn paido c «noaido p.-r Juan se presentó 
ayer al medio día en la fonda escab'.ecid1». 
en la calz da de BalaBcoaín núme o 105^, 
y de«p;iÓ3 de a'm^rzar opíoar ment-*, abo-
nó el giste hech i arrojándole ana c o ^ a l 
eocarg do de- a fonda, asiático A fonso 
U&t que le caneó una herida leve • n la ca-
beza, de oronóitico leve. 
El g r r i i t a se fu^ó, ein que nad e ln de-
tuviese en su c ^rrera, á pesar del escánda • 
lo qn. pro.loj este heoüo. 
UN M0T03ISTA RAPTOR 
La péñora Sofi i tienré v Gronzál«z. veci-
na de Jesús P-rejírino 37, «"e pre-entó ayer 
en U 5" Estación d i po icía, manifestando 
que su mejor h j - i Francisca de los propios 
aoell dos, q JO teaía c j l o o d a en la casa ca-
lle do/Trocadero HJ7, domicilio de d >ñ <. Os 
valdo 'á. Can, se ausentó la noche anterior, 
sospech n 'o haya si lo raptada por nn mo-
tortaca oonooido p ir Jaime. 
De esta denoncia se dió cuen-a * l Juz-
Kad ) de insrrucción del E*td, y la policía 
procura eecharie un nzoá ios prófugo-. 
EN LA CALZADA DE L A I N F A N T A 
Al transitar en la noche de ayer D. Fran-
l-co Pascual, c t i l u i t o ; de un coche de 
plaza, por la calzada de la Infant*, ai t r a -
tar de pasar ei crucero de la línea del fe-
rrocarril de Marianan, fué alcanzado dicho 
hí-jolopoí" la m\<ia na de un tren, can 
sándole avarlis por valor de 90 pasos oro 
español. 
De esr*» h^fho conoció el Juez Correccio-
nal del 2o distrito. 
CHCQUS 
En la calzada de ('ri.stina entre las calles 
de Pl a y Vigía, chocaron el c i r ro e ó i T i o o 
número 40, de la linea de JesÚJ del Monte, 
carretón de tráüco número 80 sufrien-
do ambos vehículos averias. 
QUEMADURAS GRAVES 
La menor morena Tiburcia Martíuez, de 
rños y vec na de la calzada d- l Monte 
405, sufrió quam+dnras graves, en dif ren-
H partos dal cuerp.i, al caerle e-icima un 
jar.'o con leche caliente. 
THrabió i la meno: blanca Coníuelo Fer-
nández, de 2 años y d i m ' c i l i a d a en Jet 'ús 
del Monte 81 se caneó quemaduras menos 
srraves, en la caba/a, cara, cuello y hom-
broa 
Estas quemaduras, la sufrió también al 
caerle encima un jarro con leche 
ACUSACION DE HURTO 
El blanco Charles Berkotnu'.z, dueño d ' l 
e8tablei-imieolx> de quiacallería, calle de 
Belasciain uú o iro 2 i , hv denunciado A la 
poücía, que t>ospecb* que su dependiente 
.'elso Gojzález, sea el autor del hurco de 
varios pomos de esencia, jabones y otros 
efectos por valor de cíen nesos. 
Lo esra denuncia so dió traslado al Juz-
gado de guardia. 
CIRCULADO 
El capi tán señor Ravena detuvo ayer al 
blanco Ramón García Alvarez, vecino de 
Santiago de las Ve^as, por enennt arse 
circulado por el juez ^e instrucción de Gua-
najay, en cahsa por robo. 
El detenido Ingresó en el Vivac. 
DETENIDOS 
Los pardos Juan Trabunelles Posada, 
vecino de Animas númC o 24 y Juan F an 
cisco Suáre -, de Estrella número 150, y el 
negro J« sé Merced Granda, de Manriquj 
número 184, fueron detenidos por el vigi-
ante número 307, al hacóree|e sospechosos 
al vorlos con un bulto de ropas, cuya proce 
dam ia no han podido juatificar 
A uno á j los detenidos se le encont ró un 
cuchillo . 
DESAPA"" HION DE RESES 
Al jefe del destacamento de Arroyo Na-
ranjo se presentó nyer don José Bustilleiro 
Frtseniia, dependiente de la fine* "Las 
Canteras", participando que en las prime-
ras horas de la mañana de dich ) día des-
aparecieron de la expresada tinca, dos to-
ret-a color guacara tyo, los cuales tenía 
allí don Roque Ga iego 
El señor Busfilleiro ignora sí los toretes 
se t n n escapado ó si han sido robados. 
POLICIA. D E L P U E R T O 
H y, á las doce y me lia de la malruerada, 
á bordo de la goleta cns'.er-j Anqelüa Gua r í , 
folio 58, fuerou heridos, al p.» ecer, con u 
piedra, en la recióu frontal, en los ra ^meo-
tos fn qne estaban dormidos sobre el silla 
do de la cámara de popa los tripulantes del 
citado buque Juan Olivares y Mariano Juan, 
atnboe naturales de España y vecinos de 
San Ignacio n? 182 y Je^úa María L0 2, res-
pectivamente. 
Los heridos fueron curados en la Casa de 
Socorro del primer distrito, y de alií condu 
cidos, Mariano Juan á la Casa de Salud La 
Benéfica, y Juan Olivares á L a P u r í s i m a 
Loncejc ón, del Centro de Dependientes. 
Por la policía del puerto se levantó acta 
de este suceso, dando cuenta al jaez cor.ee 
coinal del p r iue r diatri to. 
G A C E T I L L A 
SOCIEDAD DBL V K D A D O . — Y a e s t á n 
acordadas las dos fle^taa que mensual 
mente acostumbra ofrecer la s i m p á t i c a 
Sociedad d t l Vedado. 
L a p r imera es el s á b a d o . 
C o n s i s t i r á en una r e u n i ó n f a m i l i a r 
en la que t o c a r á la orquesta de T o 
r r o e l l » . 
L a segunda fiesta, que c o n s t a r á de 
una velada l í r i c o - d r a m á t i c a con baile 
al final, tocando la p r imera orquesta 
de Ra imundo Yalenzuela , se v e r i f i c a r á 
el s á b a d o 26. 
A m b a s tiestas se c e l e b r a r á n en ob 
s e q u í o exclus ivo de loa s e ñ o r e s socios 
A L B i s O . — L a f u n c i ó n de hoy es muy 
recomendable en la tres t andas . 
A prHaera hora s e r á L a noche de 
8%n Juan , cuyo h é r o e es P iqne r en 
funciones de s a l t a r í n y la s e ñ o r a L ó -
pez que canta con F i q n e r aque l l a can 
oión m o n t a ñ e s a rayando en el d e l i r i o 
E n segunda tanda va L a Boda, don 
de sale D a v a l en ca l idad da Bxnperan 
oio, qne da pun to y raya á los mejores 
del mundo. T a m b i é n b r i l l a exp lendo-
rosamenteen esta obra, Loli l la L ó p e z 
B n tercera t anda L a Div i*a , por la 
Duatto, la Mora.es, Eaoribá, D a v a l 
otros que se hacen aplaudir de veras 
M a ñ a n a , L a oara de Dios , por 
Amelia Q o n e á h z y Piqusr. 
H a y gran expec tac ión por admirar 
á la hermosa Amelia en esta obra. 
FUBNTKS,—BU cé lebre diestro toca 
á retirada. 
S e g ú a leemos es ana oorrespo&dea-
c í a que desde Ala i r t d escribe D min-
go Blanco a E . C 'rrzO Españo l , Mé-
xico, el f-tmoso F u ^ i t e » , oonr-iderado 
hoy como uoo d é l o s p r i m e r o » toreros 
de K s p a ñ a , ha ro»nifesrado p ú b l i c a * 
m e ó t e que t iene el p r o p ó s i t o de cortar-
se la coleta. 
T se la c o r t a r á — a ñ a d e — e n la capí* 
t a l mexicana . 
Fuentes espera real izar su p r o p ó s i -
to, que cantos a f i j ionados veraa con 
dolor, en la temporada p r ó x i m a . 
PACOTILLA.—Da Fepe E s t r a ñ i : 
Dicen de Per tb que hay aMí un s u -
je to que ha encontrado entre las are 
oas a u r í f e r a s de nn r ío una p e p i t i de 
oro que pesa quinientos gramos. 
¿Llaman á eso pepita 
como á cualquier patrona? 
¡Más pr pío es que la llamen 
Fepa la frescachonal 
P A T R I - T . — V a r e t a noche L a £a»»-
z ú i d e J t a i J ( s é á p r imera hora se 
g m d a d u la rpvmca f regol iana que lle-
va oor t í t u l o E l Dorado. 
Nuevos coufile's por Simancas. 
F r e p á r a i se varios estrenos y el de-
but de M a r í a Keal , t ip le que acaba d e 
er cont ra tada por la empresa de B a ú l 
De l Monte. 
(JN ARTICULO DB M A S O Í Q U I . — B l 
Oiornals d ' l t a l i a publ ica un a r t í c u l o 
del maestro Masoagni, en el que se 
o o u p ^ é s t e de su rd i i ea t a eacaaoia en 
¡Madrid. 
Mascag i habla con gran a d m i r a -
ción y entusiasmo de S s p a ñ a , de Ma-
d r i d y de los m a d r i l e ñ o s . 
Relata el incidente causado por h a -
berse c r e í d o eu M a d r i d que él h a b í a 
escrito un h imno en honor del a lmi -
rante americano Dewey, y dice que en 
la Rolui'ióu del mismo incidente pudo 
apreciar la caballerosidad de los espa^ 
ño ies . 
E l i l u s t r e autor de O i v a l l e r í * Rus-
ticana se muestra muy agradecido á la 
prensa e s p a ñ o l a , y t e rmina enviando 
nn sa 'udo a E s p a ñ a , t i e r r a de ensue-
ños , y d ic iendo que r e c o r d a r á toda l a 
v ida la c a r i ñ o s a acojida con que le 
h o n r ó el puebio e s p a ñ o l , hermano la-
t ino del pueblo i t a l i a n o . 
TaATRO O D B » . — O o n numerosa con-
currencia a b r i ó de nuevo sos puertas 
anoche el tea t ro Ouba. 
E l cuadro de ar t is tas que p r e s e n t ó 
el popu 'ar empresario don l l a m ó n Gon-
zá lez es a t rac t ivo , mereciendo especial 
m e n c i ó n la hermosa pr imera ba i l a r ina 
Josefina L e ó n que e j e c u t ó algunos bai -
les con gracia y donosura, lo mismo 
del g é n e r o e s p a ñ o l , que del cubano y de 
f a n t a s í a . Se g a n ó ruidosos t plausos, 
todos muy merecidos. 
I gua lmen te hizo tnuy buen efecto 
por su ar te la ba i la r ina J u l i t a J imeno 
y el gracioso Toni ío . 
E l reato de la C o m p a ñ í a r e s p o n d i ó 
perfectamente a los deseos del pdbl ioo 
que acude al popular teatro de la calle 
de Neptnno . 
L A NOTA F I N A L . — 
D e c í a G e d e ó n : 
— tíJn mi casa hay ascensor, per 
lo u t i l i zo nunca. 
— ¿ L e causa á usted miedo? 
— N o . V i v o en el piso bajo. 
Habana , Febrero 22 —Oertif tcc: Q u ^ 
he neado frecuentemente la E m u l s i ó n 
de Soott & Bowne, habiendo a d q u i r í 
do por ei lo el convencimiento de que 
es uno de los mejores agentes de que 
«e dispone para combat i r la e s c r ó f u l a , 
el r aqu i t i smo, la tuberculosis , y esta-
dos de d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a . — D o c -
tor Juan Llerena. 
BESTAURéNF 
HOTEL TÍLE5RIF0 
C O M I D A 
l ' A R A 
H O Y 
D I N E R S 
Creme d ' Oeufs. 
Bouchea á la Móntelas. 
F leí de Bneuf sauce Cnmberland. 
Langas de Z irich purée Üar icot . 
N ix de bochen roti . 
Salade. 
Parfait aux Üb coiat 
i X > J E T O D O | 
luar P O C O 
L a v i s i e t e r n a . 
Cuando pasan los dedoa de la brisa, 
lo mismo que por cuerdas mua calaa, 
rozando los sonoros manantiales, 
los trueca en rizos que parecen risa. 
Y al el alba derrámase Indecisa 
por las hojas de cien cañaverales, 
simulan del rocío les cristales 
reír alegre que la luz irrisa. 
Se abren de brisa las felices flores; 
envolviéndole en risas de fulgores 
baiian las hojas su ligera danza. 
T es que echa Dioa-como infiaito manto, 
sobre lo eterno del humano llanto, 
el eterno reir de la esperanza. 
S tirador Rué la. 
P ó l v o r a d e c a z a s i n h u m o . 
Puede fabricarse mezclando: 
Nitrato potásico de 40 á 50 partes. 
N'itrato de guanidina. de 48 á 61 „ „ 
Carbón vegetal de 12 á Id „ 
A n a ' / r a t t a . 
(Por Juan Lince.) 
• i r ? 
ü o n las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de una encantadora 
s e ñ o r i t a de la calle de San Rafael . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
E s p e c t á c u l o s 
G r a n T e a t r o P a y r e t — O o m p a -
sta de Untos — K u o o i o u c o r r i d a — A ias 
ocho—Pri -merf : L a Q a m ú i de Juan 
JOÍ¿ —Segundo: E l Dorado—íf in los 
intermedios ernarachae. 
T e a t r o A l b i a u — G r ^ n O n m p a ñ í a 
de Z*rKu«lH — Ku-uiión p o r t a ñ o l a s . — A 
ias 8 10: L a Noche de S t n J u a n — A 
las 9 1 5 : L a b o i a — A las 10 10: L a 
Ü i v i i a — t t i m i é r c o l e s 16 beneficio de 
la ap laudida pr imera t i p l e s e ñ o r a Lo la 
L ó p e z , con nn va r i ado é i n t e r e s a n t í s i -
mo programa.— M h ñ a n a . viernes, L a 
Vera de Dios , por la s e ñ o r i t a A m e d a 
Q o n z á i e y T e r u e l y el s t ñ o r Piquer . 
S a l ó n - T e a t r o A H i a m b r a . — A 
las 8 15: Bvf fa lo F x p o s i U ó n — A U * 
9 10: D t l M< le ón á A i a r é s — A \ » B l 0 ' l o 
L a F r u t a ¿e l tíuordia—Y en los í n t e r -
medios b » i l e e . 
H i p ó i r o t n o d e B u e n a v i s t a -
Ul aomiugo 13 a las 3 Ue la ta rde .—5 ' 
car rera de la temporada de verano.— 
H a b r á carreras de t ro te en a r a ñ a , de 
velocidad, c b s t á c u i o s y resistencia, 
T o m a r á n par te todos loa caballos re -
cien a d q u i r i d o s por d i s t ingu idos se 
Sores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno ex t r ao rd ina r io á la 
t e r m i n a c i ó n . — S e ñ o r a s g ra t i s toda la 
temporada. 
S a l ó n - T e a t r o C n b a . - C mpa 
ñ í a A c r o b á t ; c a , d e VarUdadea—Bai le s 
d i r i g idos por la pr imera ba i l a r ioa Jn-
eefina L e ó n — F u n c i ó n todas las no 
ches con v a n a d o programa—Los joe 
vea, s á b a d o s y domingos, baile d e s p u é s 
de la func ión . 
E x p c s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el lunes 7 de J u l i o a l domingo 13 c i u -
coeota asombrosas v is tas de T o r í n , 
M i l á n , F lo renc ia y Q é n o v s — E n t r a d a 
10 centavos . . G a l i í a n o n? 116. 
ANUNCIOS 
L o r / o f / r i / o n a i n é r i c o . 
(De L . V . ) 
8 
6 7 
1 8 3 





4 5 6 
1 2 3 
8 3 1 
L 6 3 4 
8 3 4 6 
3 4 5 
9 8 3 
8 3 8 
4 8 7 8 
f COGI <A partirular. Más h to qne nadie 
;iue Rey. 3" 
interior, pastreria. CeMdM en cantinas á domicilio 
aesde fy plata al mes por persona. Todas las comida 
variación r gusto. A señores abonados á la mesare 
dondu coa cafó y paa 8 plato» id. 48 centavos 
M6a 4a-Í0 
P a r a u n b u e a e s t a b l a c i m i e n t o 
se alqmla el espacioso loca! Monte n (Cuatro Ca-
minos) e n comodidades para -ma familia, luformaa 
eu el entresuelo de ia miama casa. 
^ 8d-10 8a-10 
0 
4 5 8 
8 3 5 0 
2 3 5 0 
7 6 3 0 
0 7 8 9 0 
3 5 9 8 
1 6 7 0 
1 8 3 
9 8 4 6 7 8 
3 0 4 5 0 
3 0 1 8 
8 3 0 
7 8 
1 
"SaatiDuir los mi neros pi>r letras, de uioio 




3 En el globo. 
4 En los conventos. 
5 En el firmamento. 
6 Provincia. 
7 Mueble. 




12 Dulce. • 
13 Peecado. 
14 Animal. 
15 En las mañanas . 
16 Capital. 
17 Jugo te. 
18 Nota mufiical. 
19 Consonante. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
4» 
Sustitáyansn ias crüces por letra-?, para 
formaren cada linea horizontal ó ver t ica l -
mente, lo siguiente: 
l Consonante. 
12 Agua 
3 Nombre de muj r. 
4 Poe ía. 
6 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.i 
4* 
4* 
Sustituir las cruces por letras, da mo-
deque en cala línea horizontal ó vertloaU 
mente se lea lo aiíjiiiente: 
1 Nombre de varón. <' 
2 Ave. 
3 Lo que se quema. 
4 La persona desvergonzaba. 
S o l u ñ l o n e » , 
Al Anagrama anterior: 
A D O L F I N A R E A L . 
Al Jeroglífico anterior: 
MI-RADAS. 













Al Cuadrado anterior: 
A D A N 
D O C E 
A C T O 
N E O S 
A l Terceto de sílabas anterior: 
T E O D O 
D O j f f a . R I N , 




Han remitido soluciones: 
Fray Moataoho; El de B a t a b a t ó ; Q. ñ* 
On; Don Cualquiera. ' a" 
Imprenta y Estereotipia de! BlARll) DE U tISOL 
